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Precios de suscripcióa. I 
( 12 mesea.. $21.20 oro | 
Unión Poatal.- < 6 Id 11.00 „ i 
f 3 I d . . . . 6.00 „ 1 
i 12 moao».. $15.00 pt* s 
Tala de Cuba.. ^ 6 i d . , . , 8.00 „ i 
f 3 I d . . . , 4.00 „ f 
i 12 meses.. $14.00 pt" i 
Habana ^ 6 Id 7.00 ,, i 
( 3 I d . . . . '̂ .75 „ [ 
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Telegramas por el cablot 
SERVICIO TELEGBAnCO 
Diario do la Marina. 
AL DIARIO ItA MAKINA. 
H A U A N A , 
Be aaoche 
Madrid, Mayo 11. 
C A L M A 
Los círculos políticos están muy desa-
nimados y hay oarencia completa de 
notioias que revistan inteió?. 
Apenar, ee nota, como en otras ocasio-
nes durante el período electora), anima-
ción alguna. 
F O N D O S PÜBLIOOa 
Libras 34.43 
Francos 36 85 
Interior 75.70 
Exterior^ 79.50 
Servicio de la Prensa Asociada 
Eoma, moyo 11. 
L A S A L U D D E L P A P A 
A causa de una ligera indisposición de 
S> S. León XIII, no ha ha podido celebrar 
misa hoy. 
WafihjDgton, mayo, 11. 
P O E I N F I D E N C I A 
El estenógrafo del jefe del despacho in-
sular del departamento de la Gaerra ha 
sido separaio de su destino, por habe r 
ofrecido vender al abogado de Neely los 
documentos da su causa que obran en po-
der del gobierno. 
Washington, mayo, 11. 
LA.S I N T E N C I O N E S 
D E A L E M A N I A 
El depattamento de Estado cree tener 
razones suficientes para creor que Ale-
mania no abriga intenciones de adquirir 
ninguna isla en la costa venezolana, así 
como tampoco el propósito de apoderarse 
de ningún puerto cercano á dicha repú-
blica con objeto de establecer una esta" 
olón carbonera, como vleno insinuando la 
prensa inglesa-
Londrep, Mayo 11. 
LA.S A C C I O N E S 
D E L ' N O E T H B U N 
P A C I F I C " 
Han sido acaparadas en la Bolsa de 
esta ciudad todas las aocionos que tenían 
aquí la Compañía de farrooarrilea ameri-
cana ''Northern Pacific." 
Londres, Mayo 11. 
I K B E S P O N S A B L E 
Mr. Obriec, Director del periódico 
"Irish People", que fué secuestrado por 
orden del Gobierno, por haber publicado 
un artículo insultando al Soberano de In -
glaterra, se enoontraba enfermo* y* po 
consiguiente, no tiene responsabilidad al-
guna por lo publicado en su periódico. 
tfgmozAS coasm-iALaa 
OiáWa UtorK Mayo 11. 
medio (ilii. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomerola', 60 d[7 de 
4| á 4.1[2 por ofonlo. 
Cambioi sobre Londres, (iü d[7., ban -
queros, á 4.81.1 [4. 
Cambio sobre Londres á la virta á 
f4.87.5[8. 
Cambio robra Farís 60 4(V.j b ^ n f i ^ ü s . á 
5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hambnyga, 60 djv., banqae 
ros, á 94.7(8. 
Bonos registrados de l&i Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés k 113.1|2. 
Centrifugas, n. .10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2 19|32, 
Oontrifugaa en plaia, á 4.9[32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.3(4 c. 
Se han vendido .12,000 sacos de azúcar. 
Airear de miel, en plaza, á 3.1(2. 
£1 mercado de azúcar crudo, de alza. 
Se han vendido: 34.900 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,30 
Harina, patent Minnesota, á $4.2 ). 
Londres, Mayo 11. 
AsAcar ¿e remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 s. G d. 
Azúcar oentrlícga, pol. 96, á Us 61. 
Masoabado, á 10 «. 6 d. 
Consolidados, á 93.15(16. 
Desanento, Banco Xnglatorra, 4 por 100 
Cnatro por 100 espaDol, á 72.1(8 
Pañis, Mayo 11. 
Benta francesa 3 por ofÍÍAÍO, 101 francos 
65 céntimos. 
Seecióa Mercantil. 
A S P E C T O m u m u 
Mayóla de 1901. 
A6Ú0AM9.—Cierra este mercado qnioto 
y sostenido, no babióndoso efectuado boy, 
venta alguna que sepamos. 
TABACO.—Cierra el morcado con mode-
rada animación y precios firmes con tenden-
cias al alza. 
CAMBIOS.—Este mercado cierra oon 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Coticamoe: 
Londres, 60 div 20i á 20 J por 100 P. 
3div 21 á 2 i i p o r l l 0 P. 
París, 3 dpr 61 á 7 por 100 P. 
Eapaúa sr plaza y can-
tidad, 8 div 2U á 2U por 100 D 
Hamburgo, 8 d ^ 5* á 5t por 100 P. 
P. Unidos, 3 d(V lOJ A LO* por 100 P. 
MOSXDAB srrsAjrjnntAfl. — Be ootlian 
hoy oomo aigne: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 f á 9( 
Plata mojioans 60 A 61 
Kltu. araerloaca aln a-
gaíero.MMM,r.MM. 9 | A 91 por 100 P 
VAtOEaiiT AOOIONKS.—Muy desanimada 
cierra hoy la Bolsa, en la que no se ha efec-
tuado venta alguna que sepamos. 
por 100 P 
por 100 7 
Cotización oficial de l i fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 793 por 100 
Comp. Vun.l. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligacloneo Ayuntamiento 
1? htpoteaa • 
ObltgaolpnoablpotfloarUi d«l 
Ayuntamiento 
Blll«tei hipoteoarioi tía 1» 
Itl» do Cab«. . . 
ACOIONKB 
Banoo BipaDol de la Ula da 
Cnbs 
Banco Aicríoola.. 
Banco del üomornio 
0->mpaC(a de Forroaarriiee 
Unldca do la Habana j A l -
maOAiiot do Hogla ÍLirada) 
UompaOía de Cumlnoa da 
Hierro de Círdenna j Já-
caro 
Compafiía de Camlnoa da 
Hierro de MatantAa á Ba-
baolila. 
üemparifa dul Furrocarril 
del Oeate 
O? Gnbsna Ontral Rallway 
Limited—Preferida* 
Idem Idem aooionoa 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Ona 
Boooa do la Compa&ta Cu-
bana da QÍ» 
CompaCfa de Oaa Ilispano-
Amerioana CousoIIduda.. 
Bonoa Hipoteoarloa de la 
Ccmpaflfa do Gaa Contoli-
dada^ 
Bonoa Hlpotecaríoa Conver-
tidos de Oas Comolldado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenoa de 
Hacendadoa 
Empresa de Fomento y Na-
vagaoióu del Sur 
Compañía do AIraaooneo de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obllgaolonea Hipotooariaa d« 
Clonfaegoa y Vlllnolara.. 
Nuera Fábrica de nie lo . . . . 
Bcfinoria de Acáoar de C i r -
de)'.as 
Aocloaea 
Obligaciones, Borle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenos do 
Santa Catalina 
CompaGía Lonja de Vlrersa 
Ferrocarril de Oibara & Hol-
. g i ía 
Aoclonea 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viílalos—Acciones. . . . . . 
Obligaolonos 
Habana, 11 de Mayo de 1001. 
Valor P.8 
109 i 114 
1CU * 103 
60 á 80 
*7k 4 «7} 
24 á Sin 
81 á 86 














































R E V I S T A D E T j M E R C A D O 
A C E I T E D E MAVI.—Poca demanda, buena 
exifitAnola. Predo do 80 A 85 ota. lata. 
ACKTTK! DW ori íVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla M;l IS 4 ql- en latas según maroa. 
A C U I T E DU CAUBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos ios diaz galones petróleo á $3.60 o. Luí 
Brillante & $1 o. Bencina 4 K.50 o. Qasollna & 
$1*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas 4 
menos n r « r l o . 
ACEI TCNAH. — Baenaa existencia*, bnMia de-
manda de Ü8 << lü cents, barril. Laa que rlenon eo 
seretas de 18 4 2f> cts. cutí «tico. 
AOÜARDIBNTE D E ISLAS.—Esoaaea j au-
meata la demanda. 
tan de 1 4 S^rs. raanonema. 
—Hueñis oxlütenciaj. Cotizamos 
AJOS — o M t ¡ 
ALCAPARRA.— 
d« !Í6 & FO cts. garrafonoito. 
ALMENDRA^.— Buenas existencias y regular 
demanda, da SI 4 $32 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yaca del país de $3i 4 $ i y 
el de otras procedonoias de$2J A |2} 
A F R E C H O —Baena existencia, 4 $1.60 qtl. 
ALPAROATA8.— Mallorquinta legítimas 4 $1 
90 cti. y lai de imitación baoaas de $1.30 & 1.40 — 
Laa corrientes vitatinas *e dan Aifi.2(> y $140 las 
grandes. L a i de badana de $1.30 4 1.S5, sogáa ta-
mrGo. 
ALPIiiTB.—Regalar existencia, ootliindoae no-
mlnalmentn 4 $3i y : i| qtl. 
ANIS —Regalarexisteoela. Cotizamos al bueno 
de 17 A $7i qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 el 
grande r do 22 4 25 ct". c. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia escasea, $3^ 4 $31 
qtl. Canillas riejo de $31 á $}{ qtl. Semilla de pri-
mera do $2.70 4 2.8) 
. AZAFRAN.-^ Corta demanda por permitirse solo 
la renta de los puros: el de la Mancha de $12 4 14. 
AVELLANAD—Escasea. De $7 4 $7^ qtL 
AVENAexlste.—Baena .ncU 4 $1.60 q t l ; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $8 4 E l de Ha-
lifax abunnda. Coiizamos: bacalao do $6 á $6} qtl., 
robalo de $6 & $6^ y pescada do $1} 4 $11 qtl. 
CAFE.-Corriente de $16} 4 $17 qtl.: bneno 4 
superior de $IH 4 $18}. Hacienda de $I7i 4 $181 
CALAMARES—Regular demanda. De $9.50 4 
1.75 los 48 (4 latos, según marca. 
CASTAÑAH.—9Ín demanda: se dan 4 oaalqaler 
precio. 
C A R B O N VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería 4 $30 carretón y Acaeiorla 4 $iV i l . 
C E B O L L A S — S J renden de $1} 4 $5 qtl. | 
C E R V E Z A . — L i s Inglesas y alemanas san las 
mús solicitadas. Cotizamos de $3 4 iü | c^Ja da 84(2 
botellas ó tarros. 
L a de los Eütadoa Unidoa & $1 docena de medias 
botelbs, en cujas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 4 12.60 caja y barriles dt 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de EspaHa tiene corta solicitad y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander 4 ijT'i oa]a de 
48 medias botellas, y la de Gljún en caja de 7 doce-
ñas de *Vi 4 $8. 
CIBUELAH.—Regalar existencia y corta de-
manda. Precios de $1)4 $1} según clsae, la ca]a. 
COMINO.—Corta existouoía y poca demanda. 
Cotizamos: de 0} 4 $10 qtl. 
COÑAC.—Elfrancós: tiene prefarenola y ae co-
tizan las clases corrientes 4 $7 y $10} c^]a, entre 
ollas las marcas «Veranoy» 7 «BiscuiUy las especia, 
las de $20 4 $25 e. 
Escasean laa buenaa y acreditadas de Jeres. Co-
tizamos: claso corriente de 96 4 $8 neto la caja 
de 12 botellas, sogún marco. 
Los ooRaos del país obtienen buena demanda, 
rendiéndose de $3 4 $1.76 garrafón y de $1.60 4 5| 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
aolicitud. Cotizamos: de Iñi 4 SOsegftn maroa. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ren-
den de ANturiaa de $1.26 4 1.80 lata, de Bilbao de 
m 4 $32. 
Siguen riñiendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo rlsta y carecen de demanda. 
CRONICA 
DE POLICIA 
"Lucía" tsna joven "Bohemia", muy "revoltosa" y conocida con el 
nombre "La Judía", se juntó ayer con "Dos pilletes" y, llenándose los 
bolsillos de "Caramelo", se internaron en "La Lonja de Víveres" de 
donde se llevaron una máquina de escribir "CJnderwood" que era " L a 
ravorita" de aquel centro. 
"Don Pedro de Medina", un "Barbero de Sevilla", que transitab a 
por allí, notó las acciones de los tres y los \ i ó subir en "JJl tranvía eléc-
trico" con dirección "AI Frontón". 8e cree que los dos hombres sean 
"Los Estudiantes" "Africanistas" que la semana pasada asaltaron á 
"La Mallorquína" y " L a Tempranica". Se gratificará á la persona que 
devuelva dicha máquina. 
imiOOS AGENTES DE LAS^MAGUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y^DB^LA^MAQUIÍTA OOPIAPOBA "NBOSTYLB" 
Importadores de Muebles en general 
Otaría, 55 757, esquina * OompQBtola, Ediñcio VZE7A. Teléfono número 117. 
• 794 My 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.3r< 4 $3.40 qtl. De Méjico 4 
$2-
ESCOBAS.—Laa fabricada! en el pala da $1.50 
4 $4̂  docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancoa de 
$6 4 17 las 4 cajas. Los del país de $41 4 $ 6. 
FRIJOLES.—Cotlzamoa: Los de México de $3{ 4 
$8Htl . Blancos E . ü. de $.'{4 BJ qtl. Colorados 
de $¿1 4 $3} qtl. Negros del pais, de $1 4 $ 1J qtl. 
FRUTAS.-Logrollo y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los meloootonei se renden de $3.85 4 $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Catalana r melocotones do $3.86 4 I4.2S. 
GARMANZOS.—Foca demanda: cotizamos me-
dimos 4 $1 qtl. y gordos especiales de $ 4 
$ti|. Los de México se renden de $3.60 4 $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientea de $4| 44} y los gor-
dos especiales 4 $7} 4 8. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberaa y Holanda 
tiene regular aolloitud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $12 & $ 13 en oajaa, según tatúalo. Da la que ae 
fabrica en el paía sé hace el mayor ooasamo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninaularea, buenaa existen-
olas que ae detallan oon solicitud 4 $1.50 laa 24 
madlaa latas corrlen-tea y de $1.50 4 2 los 48 oaar-
toa. Las clases finas, tipo francés, se renden da $3.25 
4 8.75 los 48(4. 
H A H I C I I C E L A S . — S e cotizan de $14 4 $11-
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con diatlntaa marcas y precios rand léndose 
de $1! 4 $ 61 saco de 200 libras, laa clases bue-
nas 4 inferiores. 
HIGOS.—Be renden de 7 4 7̂  ría t\. 
JABON.—El Amarillo de Recamara de $5} 4 
$61 qtl. Kl Blanco de Mallorca de $7! 4 8 caja. 
JAMONES.—Grandea existencias de los Estados 
Unidos oon precios que oscilan entre $111 4 $181. 
Loa peninsniares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20| 4 $ J01 qnlntaL 
J A U C I A Y SOGA.—Surtido el marcado y bue-
na demanda. Ootzamos: Jarda manila legítima 4 
$184 qtl. y aisal 4 $10 qtl. Sogas 4 mano y 4 m4qal-
BB. De rugo 4 5y 8 rs. dooens; de 7 brazta a 13 
y 20 rs. docens; de 10 braza* 4 13 y 20 rs. dooens; 
de slste brazas gorda 4 $160 y $1 docena; de ca-
torce brazas goraa 4 5 y $8 docena. 
HILOS.-Gordo 4 $tM qtl.. entrefino 4 $1S y 
fino 4 $14 qtl. Cambray 4 $17 qtl. 
LACONES. -Tiene buen precio «ate artloulo, 
muy eaoaao «n plaaa, qaa ae rende de $31 4 6 
L A U R E L . - L a aolloitud ea poso aotlra se coti-
za 4 $10| qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunaa partidaa y se r e n -
de de 41 4 5 ra. libra. 
LISAS.—Sa ron le i nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes exiaten-
oiaa y demanda baena. Cotlzamoa: Aguila 4 $3 
Magnolia y otras raaroaa de 4f 4 $3 oaja. 
LEÑA.—La Blanca 4 G0 cU. el caballo, la de 
mangle KO cts. Id. y la llana 4 $ l Id. 
MANTECA.—Hay grandea exiatenelaa. Cotiza-
mos: en teroerolaa de $101 4 $11 y en lataa aegún 
enrase, de $13.60 4 $16.60. 
MANTEQUILLA.—Regular exlstenoia. De As-
turias de $17 4 $20 qtl. Americana de $17 4 
191 ó menos según clase y la Oleomargarlna 4 $14 
y 16 qtl. Copennague de $13 4 60 qtl. 
MOTADRLLA.—Regular demanda T mediana 
exlstnDcla. de 40 4 60 contaros los outtro cuartos. 
MORCILLAS.—Rsoas an y oot4n muy solid-
Udas; se ronden do 8? 4 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el a.uorloano, so rende de 
$1.68 41.70 qtl. E l del país se rende de $2.36 4 
$2 6). 
MAIZKNA.—A $61 qtl. oon escasa demanda. 
ORKGANO.—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos do $7{ 4 8 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandos oxistonclaa del de la Penín-
sula. E l zaragozano 4 36 cts. resma. Catal4n r Va-
lenciano de 18 4 20 ota. r el ostraoilia de 18 4 Í0 cts 
reama. Abunda el do loa Estados Unidos y Am-
bares 4 diferentes precios, según tamaRo. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Pooa deman-
da $64 4 $10 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena asistencia y regular da-
manda 4 $2} laa 24(2 lataa. 
PATATAS.—Isla. Rspafia y otras de $11 4 6| 
b a r r í ' , del p a í s de $1 7J 4 1 8.1 Id. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1J 4 $1|. 
QUESOS. — Patagr&s según «lase de $ 23 4 
21 qtl. Flandes de $13 4 16 ó maa. Croma de $24 
4 $26 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 4 $8. Nhmero 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 i 1.30 las 21(2 lataa y 4 $1.63 loa 48(1 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 4 $16 qtl. 
SARDINAS.—i7n latut. buena la aolloitud 
do eate artículo y so reuda 4 19 y 20 ota. loa 4 
cuartea en aceite y tomate respeotiramonte. 
Sh* tabalet. Hay olasea buenaa y ae renden des-
de 12 4 IR ra. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 4 S eaja. Cima 4 
$3.75 y $4.26 c. de 12 botellas y do 2i(2. L a Golon-
drina a $2.60 o(. 
SAL.—Abundo. L a molida 4 $1,10 reales, fa-
negaen manos de eapeonladorea. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
aamoa de $4 4 4.60carne j área y de $3.50 4 $3.75 
laa 24(2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 4 $39 qtl. Yema 
'3 Antir^genes MonénJea, de Bataboné pa-
ra Cieufuegos, Casilda, T u u i u , Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, loa mlércolas 4 laa 6 da 
U tarda para Sagaa y Caioarléu, regresando Ira la-
Aas.—Se deipacna 4 oordo*—Viuda da Zulueta. 
GUADIANA, ¿ala Uabsca loa s4b»fioa 4 laa 6 de 
a tarda para Río del Medio, Limas, Arroyos, L a 
Fé y (luApiana.—Sada3n!\nba4 bordo. 
UNION.—Todoa loa sábados para Babia Honda' 
Rio Blaooo r San Carstano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Buque* de trayeslt. 
ENTRADOS. 
Día I I 
Matanzas en 6 horas rap. ñor. TJomo, cap. Nilsen, 
trlp. 20, tona. 1453, con carga de tr4nsito, 4 L . 
V. Piacé. 
Cayo Hueso en 9 horas rap. sm. Florida, capitán 
AUon, trlp. 40 tona. 1783, con carra, corres-
pondencia y pasajeros, 4 G. Lawton Child y cp. 
Sabanilla en 4 di«s, rap. Inps Fiorldisn, capitán 
J l i k i , trlp. 43, tous. 3257, con ganado, 41a or-
den. 
Cartagena en 51 días rap nor. Fane, cap. Reioert-




Cayo Haeio rap. am. Florida, cap. White, 
N. f ork rap. am. México, cap. Sterens. 
Panto Gorda gol, «m. E . W. Olark, cap. GoOdwln 
Charlotte Haibor gol. am. Mary B. H. G. Dow, 
• oap. Murray. 
Día 11: 
O r No hubo 
Día U¡ 
i y No hubo. 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
DESPACHADOS 
MOVIMIENTO D£ FAS*AJEROS 
LLSGABO.V 
Día 11: 
De C. Hueso, en al rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Pedro García—José Díaz—Librada Pérez— 
A. Lañe—Tieary M. Baker y 5 hermanas de la J 
Calidad 
DU 11: 
B A L I S B C N 
Para Sto. Domingo y Pío. Rice, en ol T»p. cuba-
no J U L I • 
P" • ' trl Kaargí —Manual González—Gao D. 
B 1 «r—M, Ma . . -Elena Orion—AlofZetterlund 
- Ramón 
ion 
,<<)—F. Alamo—Carlos L . Benjamín 
— o. . . .4ro-—Matlldo Sanoho*—Alfredo Orzair— 
W. a,-.; -n—Lais Agiirre—Antonio Sara—Vicente 
Gonzalei—F. Hastinga—Eduardo Ihwet—María 
Oarbanne—Armando Hanchez—Rimén Salustlano 
—Teodoro C. Spiiker—RHfael Genzolei—Msnoela 
Bolta—Mariano Marf—W. Brsnatear—F. L.neicr 
-Francisco Alonso—J. M. l .c,ra. 
Para C. Haeso, en el rap. am. FLOB1DA: 
Sres. D. Teófilo Mera—Km Jiña GonzaUz de Mo-
ra—Isabel L Gonialez—Muía L , Gonziloz—An 
^onlo González. 
APEETÜKAS 1)E KEGISTRO 
Día 11: 
HoblU rap, nor. Tjomo, cap, Niljon, por L . V 
Nuíra York rap. am. Seguranca, ca?. Deiken, por 
Zaldo y cp/ 
de $3,> 4 $38 qtl. 
TABACO B R E V A . — Mediana existencia. De 
$21.50 4 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia 4 
$18.60 oataoha. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS.—Orondea exiatenciaa de 56 aentoros 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medios lataa 4 $1.30 4 
1.38 loa 48 cuartos r $1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Gran exUtencla aln demanda. Fluc-
túa alrededor de $111 4 11} qtl. descuento eipacial. 
TOCINO.—Da $101 4 $121. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.26 las grandes y 4 $8.25 las 4 cajas de laa chicas. 
De Rocamora de $8} 4 ül, según tamtno, 
VINO TINTO.—Cotizamos de $42 4 $48 pipa, 
aegún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corron éatoa parecida auerte qao los tintos comu-
nea, aln buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $H 4 $19 loa 4i4. 
TINO SECO Y D U L C E . — E s algo aolicisado le 
egítimo de Catalofio, r se rende 4 $5.76 el místelo, 
al seco 4 $6.̂ 5 barril, precios 4 qae cotiaomos. 
VINO NAVARRO.—En estos rinos ho habido 
demanda, oscilando loa pracloa aegún marca antre 
$51 y 521 plp». • • • • 
VINO E N CAJAS.—De Joros. Alguna mayor 
demanda tienen loa rinoa de eato proceoeneia. alen-
do notable la cantidad de ellos que rlone en baco-
yea y en pipaa pora embotellarse en el pala. Sus 
precios rarian aegúa las clases y los enraaass. 
De otras proceJenoiaa, especialmente de Cata-
luña, rlenon también algunos rlnos geueroios y sa-
cos qoe hallan cabida en al marcado, Cotlzamoa de 
$52 y 58 las 4(4. 
E l riño tinto que riene en oajis para mesa tiene 
también buena acogida y ae rende de $1.60 4 $5.60 
cafa. 
W11ISKEY.—Aumenta el consumo y ae rende 
el escocés de $7.50 4 $11; del Canad4 do $ 10 4 
$11; el americano de $J.D0 4 $lül y dol pais de 
$80 $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 
YenUa efectuadoa el dU 11. 
Almacén: 
250 o? jabón Candado $4.10 
100 Cíqaeso patarras V. - 20.50 
50 6] harina XXX $5.75 
100 6¡ harina Uun Marco.. $5.75 
20 c/vino Jcroz Pajarea.. 5.25 
25 ci latas manteca La Cu-
bana..- $14.60 
17 oí 2i Id. id. id 15 
11 q 4] id. id. Id 16 
37 Jamones Caldelas $38 
300 s/ harina Pillaba^ Beat $0.35 
(¡0 0! Id Obelisco 0.15 
400 82 harina n. 3 Especial. Í6.70 
100 si id B 5,30 
200 c/ cerveza pip. . .v. 
150 cj id. T 
150 ei cerveza PiUener T . . 8.25 
100 q queso Patagras.... 19.50 
ICO C[ maicena El Qlobo.. 6.50 
50 gfa El Ancla 7 i 





















VAPOIiífiS D ü T J i A V E B l A 
Mayo 12 Esperanza: Nuera York. 
14 L a Normondie: Veroorui, 
. . 14 Seguronza: Ver&crua. 
. . 14 Europa: Mobi.a. 
15 Morro Caatle: New York. 
. . )5 Ciudad de Cadla: Cadli y eao. 
. . 18 Alfonso X I I : Vcmorus j eso, 
19 Yaoat4n: New York. 
21 llábana: Veroorus. 
. . 22 México: Nerr York. 
Goditano: Lirerpool. 
. . 92 Honton: Amberes y ese. 
26 Ciudad de Cádiz: Verocruz. 
. . 28 Australia: Hamburgo y ase. 
. . 28 Europa: Mobiia. 
29 Catalina: Barcelona r eao. 
S A L D R A N -
Moyo 18 Esperanza: Veracrna. 
. . 15 Seguranca: New York. 
. . 15 L a Nermandie: CoruRa y eao. 
. . 17 Europa: Moblla. 
. . 16 Morro Castle: Nuera York, 
. . 20 Yucatán. Progreso y Veroonii, 
. . SO Alfonso X I I : Corufio y eeo. 
. . ?2 Borona: New York. 
. . 24 TJomo: Moblla. 
. . 25 Puerto Rico: Barcelona y etc. 
. . 27 C . de e4diz: Cádiz y esc. 
. . 31 Europa: Moblla. 
Junio 8 M. M. Piniilos: Corufia y eao. 
VAPORES OOSTBBOS 
BB H S P E R A N 
Mayo 12 Joieflta: an Batabznó, procadenta de Da-
ba y escalas. 
. . 19 Antlnóganei Menendei, eo Batabanó, 
prooedento da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Mayo 15 Moriera, para Nnerltaa, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantanamo y 
Cuba. 
«. 16 Josefita: da Botobanó para Cienfuegoi 
Casilda, Tunaa, Júcaro, Manzanillo j 
Cuba. 
Buques con registro abierto 
Naera York rap. nor. Fa'.k, cap, Brl/ge, por L . 
V. Piacé, 
Pto Rico y escalaa rap cubano Juila, oap. Ven-
tara, por Sobrinos de Herrera. 
Nuera York rap. am. México, cap. Sterens, por 
Z.ddo y cp. 
N. Orleana rap. am. Chalmette, cr.p. Blrney, por 
Galban y cp. 
BÜQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Pant» G^ida gol. am. E . W. Ciaik, cap. [Goodwln» 
por Barrica y Coello, 
Bn lastre. 
Matanzas rap. e«p. Miguel M, de Pínllloi, capitán 
Campos, por L . Manue y cp. 
Da tránsito. 
Di* 11: 
- — C . Haeso r^p. em. FloridB. cap. Alien, por G" 
Ltw.on ChUds y cp. 
Bj7 pacaa tabaco 
10 cajas dulces 
41 bultos prorialonei 
21 baltos frutaa 
Delaware (B. W.) gol. am. Haude Palmer, capitán 
8-nit •, por L V. Placó. 
17ÜC0 sacos azúcar 
ai 
Domingo 12 de mayo de 1901. 
FUNCION POB TANDAS. 
Esta noche constará la función de dos Undas, 
por tener qae trabajar esta Compafiia en el Teatro 
de Tacen. 
A l a s B y l O 
La Vertena de la Paloma 
TEATRO DI AUM 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




Bni.aoaoon ideru. . . . . . . . 
Asinino do lonui ia . . . . . 
lilem do P a r a í s o . . . . . . . 
ttmrada irenorol... . . . . 
IdMin 4 tertulia ó pon 








A l a s 9 y 10 
C A R A M E L O T A N D A S - D O S O t. 763 T A N D A S 16-1 My 
Kl martes 14, estreno do lo zarzuela L O S E S -
T U D I A N T E S . 
HTMny pronto, estreno de la aaranelo DON 
GONZALO. 
CyEnonaayo, la larznola SANDIAR Y M 3 -
^LONES. 
mis, bajo la oual puedan asegurarse todoi laa afeo-
toa cao ae embarquen en aua raporea. 
Llamamoa la atención da loa saüotos paaftjavoi ha* 
ala al artloulo 11 del Reglamento de pacajes y dal or 
laa y réflmen Interior da loa raporea deea^a Con 
la^iía, el oual dice aai: 
Loa pasajeros" deberia escribirzotra todos loa 
biltoi <la tu equípale, su nombre y el puerto de dea-
Sao, ean todaa sus letras y eon la marei claridad" 
La Compafilano admitlr4 bulto alguno da equipaje 
i a no Haya claramente estampado el nombre y ape-
lda de au dueBoaal eoma el del piarlo da deatuia. 
De m4s pormenores impondrá ai consigna rio 
OftaK. CdT4,los ntm. Sft 
A T Í S O & les cftrgadG]ri&. 
Mita Compiflít ae responda del retraso 6 estrt-
ño que sufran los bultos da carga que no Uer»;-
«atainpados oon toda elartdad el destino y marea/ 
le laa meroenolaa, ni tampoco dalas reelamaeto-
«aa qna sa bagan, por nal anrasa y falta da praalv-
*r. a« los Talamos. 
e 591 I V U Ab 
m m m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
lasorei m m M m 
V A P O R 
L A N 0 R M A N D I E 
capitán V I L L B A U M O R A 8 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la América del 
Sur. 
La cargase recibirá dnloament* los días 
13 y 14, en el muelle do Caballería. 
Loa baltos de tabaco y picadura deberáD 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasojeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. plata españo-
la y 30 ota. cada baúl. 
De mfjt pormenores informarán aua con-
tígnatarioB, BRIDAT, MOKT'ROS y Op., 
Mercaderes ntm. 35. 
o 733 19 24 A 
VAPOBES CORREOS A L E f f l i N E S 
Vapores de trayesía 
VAP0EES COMEOS 
tía 
A N T E S D E 
A N T C m O _ L O P E Z Y C? 
B L V A F ->*•. 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán 0 7 A H V I D B 
saldrá par* 
Veracruz directo 
•t 16 de Mayo á Isa cuatro de la lard* Ue7.u:do la 
correspondencia pública. 
Admito carga r pasajeros para diobo puerto. 
Los bülotea da paseja, aolo »cr£a e x c s í l í o t 
beata las ales del día de «allda. 
Loa pólisaa de carga ae flrmarín por el Consigna-
tario antes de oon orla*, sin cuyo -eijuUU'j serio 
aulas. 
Beoibo carga 4 bordo h&&ia el dia 15. 
NOTA.—fista CompaBia tíons abieita una pCüift 
flotante, aai para esta linea como para todas las do-
m4s,baJo í& oual pueden aaegurarae todoa los orée-
les que ae embarquen en iiua vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores posajaros ba» 
eia el nrtíoulo 11 dal Keglamento depua]eaT delos-
fien y régimen Interior de loa raporeo de esta Cofa-
pallla, el oual dio* asi; 
'Loa pasajeros deb&r&n escribir sobre todos loa bel 
loa da su equipaje, su nombre j el puerto de des-
Uno. eon todas sus letras y eon la mayor claridad." 
Vundándoso en esta dUpostclOa, la Oompr.Sla i « 
admitirá bulto alguno de equipajsa que no llera ola> 
lamente astarcpado el nombrs y apaHIde de SIÓĴ BP 
sel eoQo a?. d»i nuoito d« AnVss. 
De mis pormenoraa impondrá sn oonsl^natario 
«.Cairo, Oflolos núm, 38. 




•' día 30 de Mayo ft las cuatro da la tarde, 11 e-
Tandu U aorre«pondenela pública. 
Admite pasajeros y e&rga general, inoiuso taba-
oo para dichos puertos. 
Noclbo atúoor, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y oon conocimiento dirento para Vigo, Gi -
|6n Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Lot blUatas de pasaje, solo a<»run oxpsdldcs has-
ta las dlea del día de salida. 
Las palias do carga se ÉrmarÁu por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito satu 
nulas. 
So reciben Ies documentos fie embaraña hasta el 
día 17 r la carga & bordo hasta eldialg. 
ROTA.—Reta Compa&la tieno abierta ana póli-
za flotante, ají para esta linea oomo para tedas las 
demás, bajo la cual pueden aeogurarae todos les t-
foctos que se embarquen en sus raporee. 
Llamamos la atención de los señores pasteros 
hacia el artloulo 11 dfd Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los rapoies de eetJt 
Compsfifa, el <»ual diea tab 
•Los pasajeros deberán escribir sobro los baltos 
da su equipaje, su nombre y el puerta do su dosti* 
no y oon todas s u letras yocn la mayor claridad. 
L a Oompaflla ncadmltirá bulto elgnuo de equipa-
Ja que no llera claramente estampado el nombre y 
apellido de s i dseSo, asi oomo' el del puerto de 
dea tino. 
De mis ponnenorec Impondrá s« eoaslgsatarlo l 
X. Cairo, Oficios n. 28 
• L V A F O B 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán OYARYIOE 
Saldrá para 
Mew "STork, Cádiz, 
Barcelona y G-éno^a 
al dia 27 de Mayo á las doce de la tarde llorando 
la ooirespcndencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece 
el-buen trato quo esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
f o, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y emás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 24 y la carga á bordo hasta el dia 25. 
L a oo-respondoncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ÜOTA. -Hsta OompaSfa llena abierta una póllsa 
Sotante, asi para esta línea eoma para todas les de-
i e l a C o f f l p i í a H a É D r p s s a Á i M a 
HAMBUEQ A M E R I C A N L I N E 
Linea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymoutb) y HAMBURGO, servida por loe 
magníficos 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Salidas de N.Y. 
Columbia 7241 tonls. Mayo 2 
Furst Bismark... 8430 „ „ 9 
Deutschland 16502 „ , , 3 6 
Augusto Victoria. 8479 „ „ 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymoutb) y HAMBURGO. 
Salidas de N. Y. 
Graf Waldersee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennsylvania 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Batavia 11046 tonls. Mayo 11 
Pboenicla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
S. Ignacio 54. Correo Apart. 7 2 9 . 
o 741 V6-25 A 
" B U F F A L O " 
E l vapor Orizaba saldrá para 
NEW Y O E K en viaje extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al redneidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.60 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 76 y 78, 
NBŴYORK 
áND-GDBA 
L STEAMSHIP COMPAIlí 
L I N E A D E W A R D 
Serrlclo regular do vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo. de Cuba Tnxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana j puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habaua tsdos los sábados á la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
S B O U R A N O J . . . . . . 
MORBO C A S T L B . 
H A V A N A . . . . . . . . . . 
81KXI00M..n,o«M. 
E S P B & A N Z á . . . . . . 









Salidas para Progreso y Veracrus los lunes á 
las cuatra de la tarde come signe: 
E S P E R A N Z A Mayo 18 
Y Ü O A T A N . . . , . . . „ „ . . . . M 20 
S E G Ü R A N C A . . . . . . . . . . . . . 27 
HAVANA Junio 8 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sns 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N OIA.—Le oorrospondenola 
se admitirá imicamente en la administración ge-
neral de esta Isla. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra. Ham-
burgo, Breman, Amsterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocí míen toa dlreotoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Lonls 
V. Plaoé, Cuba 767 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
meneda amarioana 6 «n «q-aKalnnsa. 
SANTIAGO D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despaqb» pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Coba y Maneanillo en comblnt-
oion oon ios vapores de latinea Ward que salen 
de Cienfnegos. 
Btta Compafiía ae reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de tus salidas, o sustituir sn* 
vapores sin previo avbo. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z a l d o A C o 
C u b a 76 y 78 
n M 
linea de Vapores T r a s a t U c o s 
O B 
Piniilos, Izquierdo y C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5,00 0 toneladas de 
desplazamiento 
ffiitim i r a n i o s 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 2 de 
Junio, DIRECTO para los de 
OORÜ^A, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admita un resto de carga llge 
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de oarga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Imformarán sus consignatarios 
iL; Manon© y Cp. 
O F I C I O S 19 
" 888 JIM 
- • • -
L I N E A D E L A B A N T I L L A S 
7 GfrOLFO D E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de oada mes, para la HA-
BANA con escala en A M B E R E S 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba } 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de U 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflclenti' 
para omoritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo» 
prinolpales puertos de Baropa entre otros de Araa-
lerdam, Berdeaux Broman, Chorbourg, Cope 
nhagen, Génova, Grlmsby, ManobfEter, Lón-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotlordem y Ply-
moutb, debiendo los cargadores dirigirse & ios a-
gentes de la Compafiía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 2151 toneladas 
A U S T R A L I A 
capitán KAY8ER 
salió de HAMBURGO vía A M B E R E S el 28 de 
Abril y se espera en este puerto sobre el 38 ds 
Mayo. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición de los sefio-
res cardadores sus vapores para recibir o*rga ou 
nno ó más puertos de la oosta Norte y Sur dele 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresos 
>«a suficiente para ameritar la escala Dicha carga 
te admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ec 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más porreenoros dirigirse i sus oonaiguata-
rios: 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 64. Apartado 729. 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sor. 
BL VAPOB 
áNTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene eíeotnando su salida desde el 
dia 12 de marco ios sábados del Muelle de Luí di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O S T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
So pone en conocimiento de los sefiores oarprado-
res que esta Empresa de aouerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e BUS mercancías desde la 
Habana y vlce-versa, bajo la base de una prims 
módica. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados par» 
Coloma, 
Punta da Cartas, 
B a i l ó n y Cortés , 
refresando de este última puto los juoves á las 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para más Informes en Oficios 28, (altos), 
i C W IMy 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L VAPOR 
M O R T E R A 
capit&n Tif ió las . 
Saldrá de éste puerto el dia 16 de Mayo 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe 
dron. ü. 
A V I S O 
Loo sefiores viajeros que se dirljau fi los pnerUu 
'.a Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagú» 
ta Táñame, Barcooa, Cnantánamo y Santiago dr 
'hhm, antes de prosoutarse á tomar el billots dt 
tasajo, deben llorar su eqalpaje «.1 meollo n». 
-.«'loria (pió de la oalle de O'Reilly) para ser Ina-
. eodonado y deslnfeotado en caso neoesaiio, segá» 
o {«reviene? rettiAnt̂ s disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
le equipa)o qao sea daspanhado oomo oarga sin sor 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
BL VAEOR 
A. WM,Í.J,IÜ̂  
capitán SANSON. 
Viajes docenales entre la H a b a n a 
y Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 2 , 
12 y 22 . 
Salidas de Nuevitas los días 5 , I f t 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
NOTA. Eate baqao atraca al muelle 
en Naevitas. 
BL VAFOB 
Cosme de Herrera, 
oapitán O O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tardo para loa de 
Sagua y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de flotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A U I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ? i r 
mercancías \ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? aJ 
Habana.. J15 ct i ' 
P A R A C A C U J A O IT A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías U0 id. 
P A R A C I E N F T J E a O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y loza,.- (iü id. 
Ferretería. _ fiO id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cta. 
Mercancías. . . 1.75 id. 
(Kztos precios son en oro espafiul) 
Para más informes, dirigirse á los armado ros 
San Pedro n. 0 
eR99 7«-l Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
(Compafiía Anóalraa) 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñoado SUB Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las oin-
oo do la tarde y llepará á SAGUA el do-
mingo por la maDana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
ralércules á las ocho de la mañana y de os 
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
ueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres do la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las ofloinas do la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
C 831 2(5-1 My 
i - i 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . . 
Spanuh American Llght 
and Power Company Consolidated 
Administración Oeneral. 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S . 
Encontrándose esta Compañía preparada y dis-
pne*ta para ¿nministrar corriente eléctrica dorante 
el día desdo las ocho do la mitfiana hasta las seis 
le la tarde á los que la soliciten pira morer venti-
adorej eléotrioos, tan noceaarlon en ol rerano: 
Esta Administración general abre (usoripción 
DÚblloa con el objeio ds estajjlecor el nnevo servl-
i» tan pronto como los Sres. abonados cabrán ez-
tricUmente los gastos qno ocas! me á la CompaRÍ i 
«n sostenimiento. 
Las peticiones serán dirigidas á esta Administra-
ción, quo facilitará informen detallados. 
Habana, Mayo lo de 19D1.—El Administrador 
General, Emrterio Zorrilla. 
c 867 5-U 
Coipi ía k\ i m m m l de Mateas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Directiva ba acordarlo distribuir el di-
videndo número 80, que es el tercero á cuenta de 
las utilidades realizadas en el corriente af.o, de uno 
por ciento en oro sobre el capital social. Desde el 
;0 del que cursa pueden oenrrir los Si oí. Accionis-
tas á hacer efectivas las cuotas ^ua les correspon-
dan, en esta ciudad, á la ContadarU; y en la Ha-
bana, de una á tres do la tarde, á la Agencia de la 
Compañía á cargo del vooal Sr. JOJÓ I de la Oí-
mara, Amargura 31.—Matanzas, majo 1'.* de 1901. 
Alvaro Lavastida, Seoreturto. 
c 828 11-3 m 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida on la Habana, Isla de Cuba, 
•1 «fio 1 8 6 0 . 
Capital responsable.... $28 .403 ,298-00 
Slnlentros pagados hsPta ^ < M C * A n A QO 
elSldoMarzoodoVJOl. J> A .^3¿jftyi 00 
PAGADO E N E S T E MKS. 
AISr. Manuel Gomales N u -
Do. por averias que sofrió 
la casa Dragones n. 9, so-
oesorla por Aguila • 799 2S 
Tooteíf;?̂ !r?,í  S 1.452.794-13 
Por una módica cuota asegura lincas, estableci-
mientos morcantiles, y terminado ol ejercicio social 
en 81 de Diciembre do cada afio, el que Ingreso solo 
abonará la parte proporcional corrospondieuto á lo» 
días que falten para su tormlnuolóu. 
Habana, Abril 80 de IUOI.—El Director de tur-
no, Evaristo Gutiérrez — L a Comisión Eieoutlvar 
üeruardo I . Domlugatt, Vicente Cardolle. 
0 844 «U 4-5 M 
(BANOO AMBBTOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 t 0 m , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 M 0 0 . 
o v i o n u a 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San FornaMo, 
Matanzas, O'Rollly, ttí). 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londrei, 75 Grosham B». 
Agente Fiscal del Gobiorno do ios B. C . Woposlía-
rio legal para el Ayuntamiento y Jutt.ado» de 
Primera Inalanola. 
Realiza toda oíase do traimocíonei ban-
oarlas, urovla garantía. 
Expide Letras do Cambio y Caift* de 
Crédito sobre todas las planas de los Esta-
dos Unidos, Enropa y Cubu. 
Admito dinero en cuonta corriente y pa* 
ga ohooks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hlpoto--
oarios do Oorporaolonoa, Empresas y par-
ticulares. 
Arrlanda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajao á $10, 15, ¡¿5 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la qno admite denórdtos 
desde $5 en adelante, pagando el interóa 
de 3 por ciento anual. 
OOI7BEJBQOS DIBHOTOBB8. 
Sr. Luis Suarez Oalban, Cteiban tr, Oo. 
Sr. Juan LMno. MerchAnti 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <te Cto. 
Sr. Calixto López. Calixto L6pa« & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Ptaoi 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra A co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seorctary oí BOA?''. 
Wn M. HA¥F.»t Mi«Qae«r. 
791 1 My 
Sscojídas de tabaco. 
GUANA DK 1" Y 2'.' H I L O S D B MAJAGUA 
Miroadores 7, entre Empoprado y O'fieilly. 
7K-1> luy 
dos lanchas de dos palos, del sl^utent) porte:, unn 
de H60 sinos de atdmr y otra do 45) Idem. Para 
más pormenores pneden dlrlgirso á los Sres. Prieto 
y Cp. Man Ignacio ferrotoría. 
O 70<1 ?R 18 Ab 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa á sus numerosas amistades 
qA« desde e\ dia IR de muyo quedan abiertoh: ho-
in fifi ana " as de 4 1 á i) noolia f2ll 2«-8 Mv 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento doedo 425 á 3,000 poaoei. 
Id. para sala Reina Regento, Renací-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto dol 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roblo ó caoba y mármoloo á escojor, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 3*2 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlchoi 
más dollcados. 
Par sillones desde... . . . . . $ 0-00 
id. sillonoitos id 4 24 
Sofá id 7 50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar oada voz quo quiera. 
TAPICERIA y CUEHO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
Balas y comedoroo. 
Precios casi de ganga. 
"Visitón esta casa que ofrece la 
ventaja do tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L,tx 




S p i h i t e r a Liglit 
l ú PÍITO Co. comoiaM 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Alumbrado Eléctrico toda la noche. 
Baoontrándose esta Compafiía preparada y dis-
puesta á suministrar corriente para alumbrado 
eléctrico incandescente durante toda la noche: 
Esta Admlnistraoión abre t suscripción pública 
oon el objeto de establecer el servicio, tan pronto 
oomo loa sefiores abonados cubran los gastos que 
extrictamente ocasione á la Compafiía. 
Las peticiones serán dirigidas á esta Administra 
olón, que facilitará liifomes detullados. 
Habana mayo de 1901.—El Administrador ge 
neral Bmetorio Zpmlla. C £68 &-U 
A l Comercio en general, hacenda-
dos y c o m p a ñ í a s particulares. 
Con eiti fenh«. auto N jtario y uutorlitados por 
el Gobierno Militar, hornos establecido una Agen-
ola delnmi^raolón con el objeto de extraer dol 
Campamento de TrUooraia & lúa Inixl^rAiitas qio 
son llorados á 61 para oampUrla loy do Inmlgi-a-
ción. 
Tendromos sumo gusto on satUf toer cumplida^ 
mente á las personas qu<) nos honrtm con su con* 
lianza para gdotionar cuanto necesitan relaciona-
do con nuesiro cometido, así oomo parn facilitar 
Inmigrantes á quienes nos lo encargaeu. 
Bn Baratillo n, 5, altos, estamos establecidos y 
recibimos órdenes de 7 de U miúa<xa á 5 de la 
taido. Nuestros antúoedentos y nuestro proceder 
correcto, eftoai y de pooo costo, nos alient<vn á 
esperar quo oi p&blloo ntiiisari nuestros servkdoa 
tanto para cacar Inralgantes del depósito oomo p»-
ra fací itar los q ao presenten los lia candados, oo-
merciaatea ó ludustrUlos. 
Gorro, Brufau y Gomp. 
2930 15-27 A 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de oalaa, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelf na y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso q la 
ha Ideado el buen guato. Precio* al al-
cance de todaa las fortunas. 
Vis i t en esta casa q.ue ofiecs la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sns precios . Ira 
entrada ea l ibre & todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla 
• t u 
SIMO BE LA m m k 
DOMINGO 12 DE MA.ÍO DK imi. 
EL 
DE U m U E M 
E l informe de los ex-comisionados 
de la Oonvenoión nos ha cansado el 
mismo efecto qne nna de aquellas 
ernditas disquisiciones acerca de 
Pompeya ó Herculano, con que so-
lían obsequiarnos los investigadores 
de la antigüedad pagana. L a plu-
ma de los arqueólogos, tan incansa-
ble y difusa como la de los señores 
convencionales, pasados por agua 
del Potomac, nos pinta lo que fue-
ron aquellas soterradas ciudades, 
con sus calles, sus monumentos y 
sus termas; mas, á despecho de toda 
la elocuencia empleada en tales des-
cripciones, muertas y petriñoadas 
se quedan las dos víctimas del fa-
moso volcán de la Oampania, como 
á pesar de todos los alegatos de lo» 
que fueron á Washington por lana, 
se queda el pueblo de Ouba á mer 
ced de los Estados Unidos y sote-
rrado bajo la expansión de la doc-
trina de Monroe. 
Los cinco andantes caballeros de 
lia Triste Figura, que creyeron cosa 
fácil escalar los torreones de la Ca-
sa Blanca y libertar del cautiverio 
en que gime á la dama de sus pen-
samientos, no necesitaban cierta-
mente anonadarnos bajo innúmera 
bles columnas de cerrada prosa, 
para decirnos la impresión que hao 
sacado de su viaje de sport político; 
pues aparte circunloquios, atenua-
ciones y vaguedades, preparados se 
gún íórmula para espolvorear la 
pildora, es lo cierto que semejante 
impresión hubiera podido expresar-
se con no más de media docena de 
palabras, acudiendo para mayor 
brevedad y en busca de adecuada 
fórmula, al variado repertorio de las 
frases hechas, desde la sentencia 
dantesca, lastimosamente manosea-
da por la crítica de pacotilla, hasta 
la vulgar locución que habla de 
los que hacen un pan como unas 
hostias. 
Nada nuevo nos han dicho real-
mente los ex-comisionados, pues ya 
el sentido común primero y el cable 
después se habían adelantado á de-
cirnos que la política de los Estados 
Unidos, condensada en la Enmien-
da Platt, era de todo punto irrevo-
cable y que una vez caida esta Isla 
centro de la esfera de acción de la 
influencia americana, era insigne 
locura pensar en deshacer lo he-
cho, contrariando las leyes de gra-
vitación política, tan inmutables 
en este caso como las leyes de 
la gravitación universal. Esto mis-
mo han visto y han palpado en 
Washington los señores de la Comi-
sión; sólo que, no queriendo á fuer 
de honestos presentarnos la verdad 
desnuda, se han tomado el trabajo 
de acicalarla y envolverla en tan 
amplios y desgarbados arreos, que 
apenas hay quien la conozca, con 
lo cual creen haber conseguido el 
propósito de que agrade á todos ó 
por lo menos de que ninguno la re-
chace abiertamente. 
Pero si aun no hay firmeza bas-
tante para deeír las cosas tal y co-
mo son, temiendo sin duda que 
ciertas confesiones descompongan 
eFretablo político, en cambio pocas 
serán las personas medianamente 
avisadas que no se den cuenta exac-
ta de la realidad, de esa misma rea-
lidad que les ha salido al paso á los 
citados convencionales, hablándo-
les por boca del Secretario de la 
Guerra. Se acabaron para siempre 
las aspiraciones cubanas que no es-
tén conformes con la indisputada 
hegemonía de los Estados Unidos 
en América; aquellas esperanzas sin 
ocaso que tanto juego dieron bajo 
la soberanía española, tienen ahora 
un límite infranqueable, marcado 
por el poderío de la gran república 
del Norte, no quedando por tanto 
más arbitrio que aceptar resignada-
mente los hechos consumados, y sa-
car dentro de tal situación el ma-
yor provecho posible para los inte-
reses morales y materiales de la is-
la de Ouba. 
Esto es lo que del informe de la 
Comisión se desprende, y esto es lo 
que ha leído entre lineas todo el 
mundo, excepto, como es natural, 
aquellos que son incapaces de en-
tender cosa alguna y aquellos otros 
que sólo entieden de su particular 
provecho. 
]verse, amplías explieaoiones respecto _ a la interpretación qao da el Gobierno 
" americano á los preceptos más graves 
de la Ley Platt. De esas explicacio-
nes hemos de hacer en el momento 
oportuno el análisis qne merecen; pero 
hoy no debemos pasar en silencio la 
declaración de qae los argumentos 
presentados por nuestros comisionados 
—á pesar de que el informe se ha 
dado mayor extensión á las réplicas 
de Mr. Boot qne á dichos argumentos, 
—han quedado, las más de las veces, 
en pie, porque para rebatirlos sólo ha 
podido Mr. Root alegar la convenien-
cia ó el interés de los Estados Uni-
dos. 
Los Comisionados de la Oonvenoión 
han mantenido con claridad las bue-
nas doctrinas del derecho internacio-
nal, y han sabido, sobre todo, señalar 
los graves defectos de que,—bajo el 
punto de vista cubano, á la luz de la 
justicia,—-adolece la Ley Platt. Y su 
argumentación, tan irreoatible como 
írrebatida, ha obligado al Gobierno 
de los Estados Unidos á presentar in-
terpretaciones que en más de un ex-
(¡remo están re&idas con el texto de la 
famosa enmienda del senador por Oon-
aetiout, pudiendo decirse que de man-
tenerse esas interpretaciones, se im-
pone una nueva redacción de las cláa-
aulas más discutidas, á fin do que tra-
luzcan con la exactitud debida la 
idea que ha querido exponer ai Go-
bierno de los Estados Unidos, en sen-
tir de su inteligente y hábil Secreta-
rio de la Guerra. 
Como se ve, el señor Gómez no se 
ha expresado en este caso con tanta 
claridad como lo ha hecho en otras 
ocasiones; porque si del primer 
párrafo pudiera deducirse que se 
halla dispuesto á persistir en su 
intransigencia, en visca de que los 
argumentos de los comisionados 
"han quedado en pie las más de las 
veces, porque para rebatirlos solo 
ha podido Mr. Root alegar la con-
veniencia ó el interés de los Esta-
dos Unidos," en el segundo ya no 
se muestra tan irreductible, puesto 
que declara que la argumentación 
de los comisionados obligó al G o -
bierno de los Estados Unidos "á 
presentar interpretaciones que en 
más de un extremo están reñidas 
con el texto de la famosa enmienda 
del senador por Oonneticut." 
Sí á esto se añade que después 
apunta la idea de que debe exigirse 
á los Estados Unidos "una nueva 
redacción de las cláusulas más 
discutidas, á fin de que traduzcan 
con la exactitud debida la idea que 
ha querido exponer el Gobierno en 
sentir de su inteligente y hábil 
Secretario de la Guerra," lo cual 
valdría tanto como rechazar de 
plano la enmienda, porque no es 
de creer que el Congreso americano 
se preste á reconocer que la ley 
que ha votado carece de claridad, 
habrá que convenir en que el señor 
Gómez se encuentra en una situa-
ción tan difícil que ni él mismo sabe 
lo que quiere. 
Como habrán visto nuestros lec-
tores en la edición de ayer tard e, 
en Santo Domingo ha estallado 
ana revolución. 
Y en la primera refriega ha 
muerto un general, cayendo otro 
prisionero. E l cual es muy proba-
ble que á estas horas también haya 
dejado de pertenecer al mundo de 
los vivos. 
Mírese en ese espejo el general 
Méndez Capote y quizás se conven-
za de que no es tan mala, como á 
primera vista parece, la cláusula 
tercera de la ley Platt. 
Y hasta el señor Gómez [don 
Juan Gualberto] pudiera aprender 
algo útil reflexionando sobre esas 
revoluciones ó pronunciamientos 
periódicos de las repúblicas vecinas; 
porque sus Presidentes no suelen 
tratar con tanta humanidad á los 
presentados como los generales es-
pañoles. 
Como el Sr. Gómez (D. Juan 
Gualberto) ha sido el jefe, de he-
cho, sí no de derecho, de los con-
vencen ales que se opusieron á la 
enmienda Platt, parécenos conve-
niente informar á nuestros lectores 
de lo que publica hoy en Patria 
respecto al informe de los comisio 
nados. 
E l informe qne hoy prlnciptífemos á 
publicar,—dice,—es la reseQa exajota 
de lo ocurrido en las conferencias ce-
lebradas con el Secretario de la Gue-
rra Mr. Root, y contiene, como puede 
canos sean los herederos del poder 
industrial y marítimo del imperio bri-
tánico. 
Sabido es que cuando se quiere que 
algo suceda, se afirma que va á suce-
der; con Jo que se trábala—y no siem-
pre sin éxito—-para que suceda. As í 
están procediendo ahora los periódi-
cos de Londres qne dan como seguro 
un conflicto germano-americano. ISo 
todo lo que argumentan es de peso; 
péro con la zieafla va mezclado el 
grano, y por esto, alguna atención hay 
que conceder á lo que se publica, y 
que es de gran interés para Ouba. 
E l punto de partida es este: 
—Alemania necesita colonias para 
su exceso de población. No puede en-
contrarlas adecuadas más que en la 
América del Sur; y, como la doctrina 
de Monroe, sustentada por loa Esta- i ¿[¿¡^ 
dos Unidos, se opone á qae las nacio-
nes europeas se adquieran tierras en 
América, es inevitable la guerra entre 
ambas naciones. 
De todo esto, lo único que no admite 
disensión es que Alemania tiene un 
exceso de población; pero, para darle 
salida ¿es indispensable fundar colo-
nias en la América del Surf E n los E s -
tados Unidos hay cerca de tres millones 
de alemanes; y los hay en Chile, en la 
Argentina, en el Braeil. Ganan dinero, 
dan á conocer los productos de su na-
ción, á la que nada cuestan, á no ser 
qne los gastos diplomáticos y consu-
lares y los de algún barco de guerra. 
Es un caso como el de España, que, 
en sus millares de nacionales estable-
cidos en México y en Sud-América 
tienen una fuente de ingresos, sin las 
responsabilidades que irrogaba la po-
sesión de Ouba, Puerto Rico y F i l i -
pinas. 
Pero, en fin, es posible que el gobier-
no alemán piense que es mejor negocio 
e&tablecer sus emigrantes en territo-
LIOENOIA 
Se han concedido treinta días por 
enfermo al aeüor don Joan Rodríguez 
Suárez, Secretario del Juzgado Oerreo-
cional del primer distrito de esta ca-
pital. 
MAGISTRADO S U P L E N T E 
H a sido nombrado magistrado sa-
piente de la Audiencia de la Habana 
el señor don Manuel Enrique Gómez. 
PRORROGA 
Se han concedido tres días de pro-
rroga más á la licencia que disfruta el 
Juez de Primera Instancia é Instrac-
oión de Gnane, don José A. Pérez y 
Diaz. 
SUBSECRETARIO 
E l señor don Arturo Aróstegni ha 
¡ sido nombrado Subsecretario d^ Jns-
rios nacionales. Y como, para ese fin, 
le convendrían comarcas templadas— 
pues las masas rurales y operarlas de 
Alemania no van á ios trópicos—lo 
qne codiciaría sería la Argentina, 
Uhile y nna parte del Brasil. Aun sin 
la doctrina de Monroe, esto es, sin la 
oposición de los Estados Unidos, sería 
empresa muy ardua la de conquistar, 
/toy, esas naciones Sad-amerioanas,qne 
no son ya pueblos incipientes, como 
cuando se separaron de España. Lo 
qne pasa en el Transvaal á los ingleses 
sería un idilio comparado con lo qne 
ocurriría á los alemanes en S o d - A n é -
rica. Tan considerable sería la resis-
tencia que tentaría á los franceses á 
aprovechar la ocasión. 
Acaso no piquen tan alto los alema-
nes y se contenten con estaciones na-
vales y factorías en las repáblioaa 
tropicales. Con esto no darían salida 
al exceso de población; pero consegui-
rían, ^sin duda alguna, ventajas estra-
tégicas y mercantiles. ¿Bastarían ellas 
para compensar el costo de una guerra 
con los Estados Unidos! 
Lo que haya de inverosímil en esa-
versiones publicadas por la prensa ine 
glesa no impide que tengan algo do 
razonable y que sean, como he dicha 
antes, de gran interés para Cuba. Le 
Saturday Bemew, de Londres, que tras 
sobre este asunto un artículo hecho 
con habilidad, dice que "la ocupación 
de Ouba ha colocado á los Estados 
Unidos en una posición, coya fuerza 
no puede arriesgarse á ignorar todo 
poder marítimo con intereses en Sud-
América. Ouba, en otro tiempo, era 
el eje de la dominación española en el 
Ooniinente y desde allí operará la expan-
sión americana ^ 
Y a el lector habrá sacado la conse* 
enencia de qne si nuestra isla es de tal 
importancia militar para los Estados 
Unidos, cuando éstos tengan guerra, 
por Ouba serán atacados. Vamos á 
hacer papel en la historia del mondo; y 
nos daremos cuenta de ello por los bom-
bardeos con que se nos obsequiará. 
X . Y. Z. 
REUNIÓN" P O L I T I C k 
E l próximo miércoles día 15, á las 
8 de la noche se celebrará en Lealtad 
núm. 32 nna reunión política organi-
zada por los demócratas del barrio de 
San Leopoldo. 
Hablarán en ella el doctor don José 
Pereda, el Licenciado don Augusto 
Saladrigas, loa señores Rodríguez de 
Armas, D. Ramón Meilán y don José 
Jiménez, comerciante, cerrando el mee-
ting la primera y más pura de las 
glorias cubanas: Montoro. 
E s grande el interés qne existe por 
concurrir á esta fiesta, en la «nal sa-
bemos que se tratarán materias muy 
interesantes y que afectan particular-
mente al comercio, entre otras, ciertas 
irregnlaridades arancelarias qne en-
torpecen la acción de los importadores 
y el carácter que han tenido en estos 
últimos tiempos las relaciones entre el 
comercio y nuestra administración Ma-
nicipal. 
E l meeting será público y exensado 
nos parece decir que tomando parte 
en él el ilustre Montoro tendrá gran 
resonancia. 
LAS INSORIPOIONES E N OIENFUEGOS 
Según los datos recibidos en la Se-
cretaría de Estado y Gobernación, el 
número de electores inscriptos en Cien-
fuegos, ha ascendido á 6,794=. 
RETRAIMIENTO 
E l Comité local de Oolón del parti-
do Unión Democrática, ha acordado 
abstenerse de ir á la lucha en las pró-
ximas elecciones. 
AOOERDO 
E l partido Republicano de Cárde-
nas ha acordado exigir de sus candi-
datos para el Ayuntamiento de dicha 
ciudad, la adopción de las mayores 
economías, castigando capítulos del 
presupuesto para favorecer los de Hi-
giene, Sanidad y Obras Públicas, 
E L SECTOR B B R E N Q U B R 
E l señor don José Berengner no ha 
aceptado la distinción que le ha hecho 
el Partido Popnlar Obrero de Santa 
Clara, de presentarle como candidato 
al puesto de Alcalde municipal de di-
cha ciudad, en las próximas eleccio-
nes. 
CANDIDATO 
L a Agrupación Popnlar de Trinidad 
ha acordado presentar al general Juan 
Bravo y Pérez como candidato al car-
go de Alcalde municipal de aquella 
cindad. 
E S T U D I A N T I N A ESPAÍÍDLA 
D E L A HABANA 
Debiendo celebrarse en esta Socie-
dad el próximo domingo 12, á la una 
de la tarde, junta general de socios 
para la elección de Junta Directiva 
para el año de 1901 á 1902, se anuncia 
por este medio para conocimiento de 
los señorea miembros de esta agru-
pación. 
Habana 11 de Mayo do 1901.—El 
Secretario, José Rodríguez, 
ANUNCIOS D E G R A N INTERÉS 
Llamamos la atención sobre dos in-
teresantes annneios que aparecen en 
la primera plana de este periódico, por 
medio de los cuales la Administración 
del alumbrado público de esta capital 
ofrece facilitar corriente eléctrica des-
de las ocho de la mañana hasta laa 
seis de la tarde, á los establecimientos 
y casas particulares que deseen nsar 
los ventiladores eléctricos y el alam-
brado incandescente para toda la no-
che. 
Para más pormenores, véanse los 
referidos annneios. 
E B L I O I T ACIÓN 
E l Gobernador Oivil de e»ta pro-
vincia, ha pasado nna comunicación 
al Alcalde Municipal de San Antonio 
de los Baños, felicitándolo por haber 
dado comienzo á los trabajos de la 
calzada al Rincón. 
E L MUERMO 
Ayer se sacrificaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, establecido 
en la calzada de Cristina, 3 mulos y 
un caballo atacados de muermo. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomitédelbatrio de Santa Clara 
Por encargo de la Presidencia tengo 
el gusto de citar á todos los vecinos y 
afiliados al Comité de este barrio par a 
la junta general que se llevará á efec-
to el próximo lañes 13 del corriente 
mes á las ocho de la noche en la casa 
Acosta 33, coa objeto de reorganizar 
la directiva del mismo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, mayo 11 de 1901.—El Se-
cretario, José L . Buiz. 
Nuestro colega L a Unión Espa-
ñola, refiriéndose al tranvía eléctri-
co, dice entre otras cosas: 
La empresa del tranvía ha creído 
conveniente contestar á nnestro ar 
tículo por medio del DIARIO D E 
MARINA, al que invitó á visitar la 
planta eléctrica. Y el estimado cole-
ga, cumpliendo el encargo de la Com-
pafiía, consagró su editorial del día 8 
á sostener que nos hemos quejado sin 
motivo alguno. 
Está equivocado el apreoiable co-
lega: mal podía ser nuestro artículo 
contestación al suyo, cuando ambos 
salieron á luz al mismo tiempo. 
Y cuanto á que nuestro editorial 
del día 8 fué escrito y publicado 
cumpliendo un encargo de la Com-
pañía ¿qué hemos de decir? 
L a Vnión, de quien esperábamos 
mayores pruebas de consideración 
y de afecto, puede creer lo que 
quiera; pero aquel artículo, como 
todos los que en el D I A R I O se pu-
blican, fué hecho por encargo ex-
clusivo de su director y por creer 
que con él se prestaba un servicio 
al público. 
D I A F E S T I V O 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
declarado festivo para las escuelas pú-
blicas de esta ciudad, el día de mañana, 
lunes, con objeto de qne los alumnos y 
los maestros, qne así lo deseen, puedan 
asistir al Arsenal, á la exhibición de 
!ss efectos que las diversas escuelas de 
la isla enviarán á la Exposición de Búf-
falo. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E l Gobernador Oivil de Matanzas 
dirigió anteayer viernes el telegram* 
L A ¡siguiente al Secretario de Estado y 
Gobernación: 
"Diga si después de terminado el 
período de inscripción, un elector que 
cambia de domicilio, tiene derecho á 
qne se le dé de baja en el colegio en 
que se inscribió y de alta en el barrio 
á que pasa á ser vecino." 
E n contestación al precedente tele-
grama, el Secretario de Estado y Go-
bernación pasó el siguiente al Gober-
nador Oivil de Matanzas: 
«'Todo elector puede votar en la Jun-
ta en qne fué inscripto aún cuando 
después del período de inscripción ha-
ya cambiado de domicilio." 
RESTITUCIÓN D E UNA CASA 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado restituir á la señora Carlota Ve-
ga la casa situada en la calle de Em-
barcadero Blanco número 29 en Ma-
tanzas, que faé incautada por débitos 
de contribuciones. 
escritas expresamonte 
PABA E L 
D 1 A B I O D B L A M A R I N A 
Madrid 20 de Abr i l 1901. 
Confieso que empecé á sosp echar si el In-
vierno sería inmortal, y pasaría el año sin 
que supiéramos lo que es primavera; sin 
que viéramos el paisaje y el cielo vestidos 
de fiesta; sin que hubiera en los árboles 
hojas, frutos y nidos, y en la tierra rosales; 
flinque se respirase el ansia de vivir 
Pero confieso también que me equivoqué, 
que me apresuré á "pensar mal," porque 
el sol ha reaparecido; el cielOj limpio y 
azul, alegra el alma; parece, enteramente, 
que el mundo despierta..., Saludan al Sol 
las ramas de las acacias, "que se van cu-
briendo de un bozo verde." Todo lo vivo y 
todo lo sano respira alegría. "El alma, 
agradecida y admirada, busca el sol que 
alegra la vida." 
Hablando de otra cosa, y antes de refe-
xir otras muchas, diré á mis queridas pai-
sanas que como las señoras han dedicado 
este invierno á bordar chalecos para sus 
deudos y amigos, un joyero de París ha 
ideado copiar lo más fielmente posible, el 
famoso dedal que Ktüger ofreció como re-
cuerdo á la reina Gruillermina. Le dé de la 
reine es hoy objeto de moda, y no hay da 
ma elegante que no lo posea, viéndose en 
los escaparates algunos ejemplares ence-
xradoB en precloE.08 estuchen, que han sido 
oírecidoa dentro de los tradioionales hue-
vos de Pascua. 
Y ahora que ya va de veras, que el in-
vierno ha, pasado á la categoría de un re 
cuerdo más y un año menos, es cuando me 
Gde Mayo. 
¿Será verdad que se está preparan-
do una guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos? Hay inertes moti-
vos para sospechar que Inglaterra— 
ó, siquiera nna parte inflayente de la 
opinión inglesa—la desea, ante la 
perspectiva de que alemanes y ameri-
!jor pienso en las emociones recibidas du-
rante dicha estación. Claro está que me 
refiero á las emociones de todos, no á las 
mías particulares, que á nadie, ¡y creo que 
ni á mí misma! pueden interesar. 
LAS INSOEIPOIONES EN MATANZAS 
E l número de electores inscriptos en 
la provincia de Matanzas ha ascendido 
á 20,126. 
LOS PEOOEDIMIENTOS DB APREMIO 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que durante el período electo-
ral pueden continuarse los procedió 
mientos de apremio por débitos al Es* 
tado. 
L A CONVENCION 
Mañana á las dos de la tarde cele-
brará sesión secreta la Asamblea 
Oonstituyente. 
F E I E D E I O H F B A N Z I V . 
GRAN DUQUE DB MEOKLENBUBQ- SCHWERIN, BN ALEMANIA. 
E l Gran Duqne Friedrich Franz I V , cnmplió 21 años y ascendió 
al trono el dia 9 de Abril del corriente año. Entró con gran pompa á 
la ciudad, siendo recibido en la estación del ferrocarril por su tío el 
Gran Duque Johann Albrecht, quien fué regente durante su minoría, el 
Burgomaestre, los oficiales civiles ^ los niños de las escuelas. 
Después de la recepción formal, el joven Gran Duque dió las gra-
cias á sus súb ditos por el entusiasta recibimiento y prometió gobernar-
los bien. 
E l Gran Duque de Mecklenburg Schwerin, divide con el Czar de 
Eusia y el Sultán de Tur-
quía la distinción de ser un 
monarca absoluto, y son 
estos los únicos tres que 
quedan en Europa. Go-
bierna su pequeño princi* 
pado sin restricciones de 
constitución ó parlamento. 
Su palabra es ley. Nom-
bra empleados como más 
le agrada, sin que haya 
nadie que le dispute ese 
derecho. Tiene poder de 
vida ó muerte sobre sus 
súbditos; puede multarlos, 
aprisionarlos, convertirlos 
en soldados, cortarles la 
cabeza ó quemarlos; ó pue-
de pensionarlos, condeco-
rarlos, ennoblecerlos ó do-
tar sus hijas, según sea su 
voluntad ó su capricho. 
Mecklenburg Schwerin 
ha sido gobernado de este 
modo desde los tiempos 
del Príncipe Kidot, quien 
murió en 1160. L a fami-
lia pretende ser la casa reinante más antigua en Europa, aunque hay 
algunas que ie disputan esta distinción, principalmente la casa de 
Orange de la cual es la cabeza la joven Eeina de Holanda. 
Los 600 000 Mecklenburgeses de que consta el Gran Ducado, no se 
preocupan por este despotismo; no solo están satisfechos con él sino 
que se muestran orgullosos, lo cual por otro lado, habla muy alto de 
la moderación de las veinticinco generaciones de príncipes que los han 
gobernado. 
Con todo y eso, con su pan se lo coman. 
m m m 
mcSmf 
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Sabana, Mayo 11 de 1901, 
AZÚCARES.—La continuación da noticias 
favorables recibidas de los principales cen-
tros consumidores del extranjero, durante 
la semana que acaba de finalizar, ha comu-
nicado mayor firmeza á este mercado é i n -
ducido áloa hacendados á subir nuevamen-
te sus pretensiones, á las cuales solamente 
los especuladores han podido continuar ha-
ciendo frente, pues las cotizaciones de Nue -
va York no permiten todavía á los expor-
tadores pagar precios tan elevados; á pesar 
de la buena voluntad de los primeros en 
adquirir á precios llenos cuantas partidas 
se ofrecen en venta, la relativa facilidad 
con que los hacendados pueden levantar 
fondos sobre frutos almacenados, hace que 
no tengan apuro para vender y permanez-
can á la expectativa, por cuyo motivo las 
operaciones no tienen toda la importancia 
que pudieran tener si no fuera por esta cir-
cunstancia y las existencias en primeras 
manos, son, por lo tanto, de bastante con-
sideración. 
Las ventas que suman próxímamento 
unos 143,000 sacos, se hicieron en la siguien-
te forma: 
cer otra cosa, aunque sean tonterías, ex-
travagancias hasta maldades. Porque 
maldad es disfrazar los sentimientos." 
Pero cuando hubo verdadera explosión 
de aplausos, que interrumpió la represen-
Las emociones políticas no han sido pe- tación y obligó á presentarse varias veces 
al autor, fué cuando el Marqués también, 
dijo estas sentidas palabras: 
"Todavía cuando cambia el tiempo me 
duele un balazo recibido allá en mis moce-
dades por defender, no quiero acordarme, 
ó la libertad ó la Monarquía. Entonces 
los nobles, los verdaderos nobles, éramos 
liberales; hoy los improvisados, los que 
todo lo deben á la libertad, reniegan, ó se 
burlan de ella. 
Los reaccionarios la apellidaban cursi, y 
por miedo á lo cursi calmos en el lazo. La 
aristocracia francesa, por oposición á la Re-
pública democrática, exageró la nota reac-
cionaria; nuestras clases directoras cambia-
ron el figurín porque venía de París y nos 
dimos á la devoción extranjera. Una reac-
ción sin grandeza que ni siquiera recoge la 
tradición española. ¿No ha observado us-
ted en muchas capitales de provincia, donde 
existe una magnífica Catedral que casi siem 
pre está desierta, mientras lo más distin-
guido de la población acude á una de esas 
capillitas á la moderna, de almidón y pur-
purita? Pues así hemos hecho nosotros. 
Hemos abandonado el templo grandioso 
donde se concibe á un Dios infinito; á un 
Dios de todos, por la capillita de la imagen 
de moda, de congregación, de partido; don-
de se entra solamente con papeleta. 
Mucho dió que pensar á todos los espec-
tadores la ruidosa manifestación que siguió 
á estas palabras. 
Poco tiempo después estrenóse Eleetra, el 
ya famosíaiajo drama de Galdós; y del efec-
to que ha hecho aquí y en todas partes esta 
siguen preocupando á las personas 
reflexivas; las artísticas merecen también 
estudio; las emociones teatrales, sobre to-
do, desde el estreno de Lo cursi, comedia 
de Benavente, revisten verdadera impor-
tancia y son, á no dudar, las que más han 
llamado la atención. No hablo de la co-
media en sí porque ya lo ha hecho en este 
mismo DIAKIO el distinguido escritor que 
que se ocupa de laa obras dramáticas, pre-
ferentemente, y que lo hace con tanta au-
toridad como acierto. Me refiero tan sólo 
á la impresión del público cuando el Mar-
qués, uno de los principales personajes de 
la obra, dice en el primer acto: 
"Desengáñate, los preceptos higiénicos 
no rezan con nosotros los españoles y menos 
madrileños. Y somos fuertes burlándonos 
de la higiene; liberales burlándonos de la 
Constitución; católicos no haciendo gran 
caso del Catecismo, y lo que es más ex-
traordinario, hasta ricos, dando un mentís 
á todas las leyes económicas del mundo." 
Y más adelante: 
"Ahora habrá usted observado que las 
mujeres no lloran en el teatro. Si acaso al-
guna pobrecilla de la galería. El público 
selecto sólo tolera el arte como bufón que 
divierte; al autor que pretende conmoverlo 
le llama cursi, y si pretende hacerlo pen-
sar, latero." 
Hubo también impresión al explicar el 
mismo personaje lo que entiende por cursi: 
"Lo cursi no es lo bueno ni lo malo; lo 
que divierte ni lo que aburre; es una 
negación. Lo contrario de lo distinguido; 
es decir, una cosa cada día, porque en 
cuanto hay seis pertonaa que piensan ó 
hacen lo mismo, ya es preciso pensar y ha 
estreno. Creo que no volveré á ver cosa 
semejante; hubo momentos en que las mis-
mas ovaciones se hicieron imponentes. 
Así es que como esta obra encierra un 
hondo problema social, que ha agitado y 
perturbado los espíritus durante el siglo 
"o, y que al presente en España y aun 
más en el extranjero, excita vivamente la 
atención pública, por esto he dicho antes 
que no han faltado emociones y que las tea-
trales se iniciaron en la comedía de Be-
navente. 
Conste, lectoras mías, que nada de lo que 
vengo diciendo supone dar mi opinión, ni 
por asomo. Refiero lo que he visto, lo que 
he oído; y me hago eco de los sucesos más 
culminantes, cuyo recuerdo parece que avi-
va la estación que los vió nacer, el invierno, 
el decirnos adiós. 
Pocos días después del estreno de Eleetra 
(cuya última representación, por ahora, se 
ha verificado anteanoche) decían los perió-
dicos que entre la concurrencia que todaa 
las noches aclamaba á Galdós, predomina-
ba el elemento femenino, "pues á pesar de 
ciertos trabajos realizados, las señoras se 
habían convencido de que en Eleetra no so 
combate la religión oatólica; sino á los que 
por caminos tortuosos pretenden explotar 
1». Y que las señoras eran las que solían 
romper el fuego en las manifestaciones de 
entusiasmo para el autor de los Episodios 
Nacionales." 
A otra oosa. 
Hace pocos dias almorzaron en palacio 
con la Reina la duquesa de Fernán-Núñez, 
sus hijos, la duquesa de Alba y loa duquea de 
Montellano, sus sobrinoa loa Príncipea Pío 
de Saboya. 
Como creo haber dicho, el dia 10 ú 11, no 
recuerdo bien, salieron para Zaragoza y 
obra, ya tienen ustedes noticia. No recuerdo J Francia, los príncipes de Asturias 
haber presenciado un eapectáculo máa cu-1 Media hora antes de partir el tren comen 
rioao que el que presenció la nophe de este ' zaron á llegar á la estación comisiones de 
% 
En esta plaza; 
28,000 aaoos centrífugas, pol. 95|96, de 
4.3[4 á 5 ra., de almacén. 
7,500 sacos centrífugas, pol. 95i96i, de 
4.7i8 á 5.08 ra., en paradero y de trasbor-
do. 
1,000 su miel, pol. 83, á 3 rs. arroba, en 
Almacén. 
En Matanzas: 
68,000 s. centríf., pol., Q^QOi, de 4.72 á 
5.04 reales. 
En Cárdenas: 
40,000 sacos pol. 95[96}, de 4.3l4 á 5.95 
reales. 
En Sagua: 
3,000 id. centrífugas, pol. 96t96i, á 4.84 
rs. arroba. 
De acuerdo con las observaciones que 
preceden y los precios pagados por las últi-
mas partidas que cambiaron de mano, aun-
que algo menos activo, á consecuencia de 
la crisis bursátil en Nueva York y el m al 
tiempo aquí, este mercado cierra hoy muy 
sostenido á las síguientos cotizaciones: 4.3[4 
á 5 ra. arroba, por oentrífugas clases de em-
barque, pol. 95i96, en Almacén; de 4.7[8 á 
5.1il6 rs. por las mismas en paradero y de 
trasbordo y de 3.3 r8 á 3.5i8 rs. por azú-
cares de miel, polarización 87(90. 
todos loa cuerpos ó institutos del ejército y 
numerosas personas distinguidas, entre las 
que recuerdo haber visto á la duquesa de 
Noblejas; marquesas de Aguilar de Campóo, 
Arco-Hermoso, Nadlllo, Santa Cristina, 
Squilaohe, condesas de Torre-Arias y San-
tillana, las embajadoras de Inglaterra 7 
Rusia, el Gobierno, el presidente del Con-
greso señor Villavérde, el capitán general y 
el gobernador oivil, y loa generales López 
Domínguez, Villar, Aznar,Bernal y Hernán-
dez de Velasen, los duques de Santo Mauro, 
Medinaceli y Hornachuelos. etc. etc. 
Minutos antes délas seis llegáronla Reina, 
los Príncipes de Asturias, las Infantas Isa-
bel y María Teresa y los duques de Calabria, 
Acompañaban á ios príncipes la duquesa de 
Santo Mauro y el duque de Granada de 
Ega. 
La princesa vestía bonito traje de viaje 
color azul obscuro, abrigo igual y sombrero 
canotier, de paja, azul también. El príncipe 
vestía el uniforme de Estado Mayor. 
La Reina y las infantas llegaron hasta el 
estribo del coche, donde todas besaron á la 
princesa y estrecharon la mano al príncipe. 
La princesa, sin poder contener las lágrimas 
ni dominar la emoción, se tapóla cara con 
el pañuelo y permaneció de pie en el coche-
salón hasta que el tren emprendió la mar-
cha. Entonces se acercó á la ventanilla don-
de estaba el príncipe y agitó el pañuelo, 
mientraa que don Carlos saludaba Con la 
teresiana. 
En Zaragoza, donde han permanecido 
pocos días, adquirieron como recuerdo de su 
estancia allí, y para repartir entre los pa-
rientes, las siguientes alhajas: dos magnífi-
cas sortijas con brillantes, una para ella, 
para la princesa, y otra para su hermana la 
Infanta doña María Teresa: cuatro medallas 
de la Virgen del Pilar orladas de brillantes 
que destinan á la reina, otra al rey, y las 
otras dos para ellos; y cuarenta medallas de 
oro con la imagen de la Virgen también, 
Según la Revista de Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Huguet, el 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos dos 
meses, fué como sigue: 
Marzo 4.23i rs. ar. 
Abril 4.35 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero de 
este año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta 



























El magnífico tiempo que ha seguido pre-
valeciendo hasta mediados de semana, ha 
permitido proseguir con grande actividad 
las faenas de la zafra en toda la Isla y pue-
de decirse hoy qne la molienda toca á au 
fin en todos los Ingenios que podían disponer 
de caña suficiente para proseguir algún 
tiempo más que la mayoría. 
Aun cuando la caña tierna y los retoños, 
particularmente en la reglón central de la 
Isla, habían resistido bastante bien basta 
aquí, los efectos de la prolongada sequía, 
mucha necesidad de agua tenían para pro-
mover au desarrollo; felizmente á mediados 
de semana empezó á llover y las apariencias 
del tiempo parecen indicar que ya se han 
generalizado las aguas y que la seca que 
tantos perjuicios ha causado á los intereses 
agrícolas de la Isla, toca ya á su fin; las 
siembras de primavera, aplazadas por la 
seca, podrán realizara© con mayor anima-
ción y los hacendados que cuentan con re-
eursos para aumentar sus cultivos, se están 
preparando á hacerlo para la próxima za-
fra. 
MIEL DE OASTA. — Ninguna operación 
se ha anunciado en esta semana tam-
poco y como los embarques habidos hasta 
la fecha comprenden partidas anteriormen-
te contratadas, loa precios continúan r i -
giendo nominales. 
TABACO.—Eama.—Moderada animación, 
sin variación todavía en los anteriores pre-
cios, que denotan fuertes tendencias al 
Torcido y Oigarros.—Fooa, animación ha 
prevalecido dorante la semana para expor-
tación, reinando quietud en las fábricas. 
AGUARDIBNTB—Moderada solicituud pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios rigen sostenidos. 
Cotizamos: $16 á $17 los 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 ídem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con los del a-
guardiente, los precios de este producto 
se sostienen de $53 á $55 pipa de 173 galo -
nes por marcas de primera, y de $48 á $50 
id. sin casco por las de segunda. 
CEBA.— La blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyos precios rigen 
nominales. 
MIEL DE ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo, las que continúan realizán-
dose fácilmente á 35 cts. galón, para la ex-
portación. 
MERCADO MONETARIO 
? DE. VALORES 
CAMBIOS: Ccn moderada solicitud y re-
gular contención de papel en plaza,'ha se-
guido sostenido el mercado. 
ACCIONES Y VALORES.—La semana qua 
acaba de trascurrir ha sido de completa 
calma y por tanto rigen nominales las coti-
zaciones de la mayor parte de los valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 
desde 1? de Enero, ha sido como sigue: 
Espia coiraii é Mis l r i i 
IMPORTACION D E C E R E A L E S 
E i total de tr igo importado en Es-
paña dnrantoel aHo oaaado de 1900 ha 
sido kilógrramos 222 626.035, oontra 
373.496.263 en en 1899, y 59.476.387 en 
1898. 
La baja exoerimentada en 1900 ha BÍ-
do, pnee, de 151 millones de kilógramoe 
de trigo. 
Eí valor de 1» importaoión de trigo 
fué en 1899 de 85.904.140 pesetas, ba-
jando en 1900 á 51,104.187, con na» di-
ferencia en meooa de cerca de 35 millo-
nee do pesetas. 
La harina de trigo ismortada ha si-
do en 1900 oor 6.318,499 küógramos , 
en vez de 22 139.291 ea 1899, y con ba-
j», por lo tanto, de oeroa da 16 millones 
de ki lógramoe de harina, valorados en 
5,3 millones de pesetas. 
De cebada hase importado en 1900 
ki lógramoa 9.951.721, oontra 709.135 
ea 1899; de centeno, 767.868 kilógramoa 
en vez de 812.148; rosiz, 50.862.408, 
oontra 71.875.623, y de los demás oa-
realee, 12.659.833 ki lógramos, en vez 
de 8.250.303 ea 1899. 
Finalmente, de harina de los demás 
cereales, excepto de trigo, importaron 
ki lógramos 12.657, contra 14 815 y 
22.630.743 en leírambrea aeeas, PU vez 
de 25.627.406 ki lógramos en 1899. 
m 
EL "MEXICO" 
Ayer tarde se hizo á la mar, con destino 
á New York, ei vapor americano México, 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
EL "FLORIDA" 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso, con 
carga y cinco pasajeros. 
AZUCAR EXPORTADA 
Para Delaware Breawa'er, se ha expor-
tado, por la goleta americana Mande Pal-
mer, 17.000 sacos de azúcar. 
m J i i 11 
OEO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente 
En la semana " 
$ 242.000 $ 760.417 
1.500 
TOTAL hasta el 
11 de Mayo... " 242.000 
Idm. igual fecha 
1900 » 754.213 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 






En la semana... 
$ 36.000 
TOTAL al 11 de 
Mayo $ 
Idm. Igual fecha 
1900 " 2.507.750 
$ 36.000 
" 260.519 
Europa y America 
DONDE MENOS SE ESPESA 
Hace diez aSoa era Jhon A . Banting 
an simple aguador, esto es, onidaba de 
nn tanque para proveer de agua las 
máquinas de la Compañía del ferroca-
rril Southern Paoifio, en nn desierto, 
oeroa de Taoeon Arizona. 
Andando los tiempos ascendió á 
guardafrenos. 
Cierto dia prestó 170 pesos á nn 
amigo, el oaal le dió en ñanza nn reloj 
y en terreno en el condado de Kern, 
California. 
Venció el plazo y el amigo no pagó, 
por lo que Banting vendió el reloj y 
trató de hacer lo mismo con el terreno, 
pero no encontró quien lo quisiera. 
Entonces se paso á trabajarlo, y ha-
ce poco dió con nn abándose pozo de 
petróleo, á merced de cayo hallazgo 
ya no es Juan Banting, sino Mr. Bua-
tíag, cay a fortuna raya en los millo-
nes, y lo primero qne hizo fué gastar 
30.000 pesos en un coche-palacio para 
viajar en ferrocarril, pues su mayor 
deseo es ver bastante tierra y agua, 
deseo fácil de satisfacer ain salir de 
los Estados Unidos. 
para regalarlas á las personas más-alle-
gadas. 
Le Fígaro, de París, dedica algdu espa-
cio al viaje de los Príncipes, y suministra 
algunos pormenores referentes á su llega-
ga á Hendaya: 
"La Princesa de Asturias—dice el diario 
parisiense—nunca hasta ahora, había p i -
sado el territorio francés. Hablando, como 
habla, admirablemente nuestro idioma, in-
teligente en extremo y muy instruida, no 
desconoce desde hace mucho tiempo los 
lasos qne unen la dinastía á que pertenece 
con nuestra patria. Cuando S. A. cruzó la 
estación de Hendaya, encaminándose al 
buffet, donde almorzó con su marido y su 
dama de honor, la Duquesa de Santo Mau-
ro, su fisonomía revelaba vivísima curiosi-
dad. 
1 En Bayona, donde hubieron de abando-
nar el express de París los Príncipes fueron 
recibidos por el Cónsul de España,don En-
rique Gaspar y por el Subprefecto, que les 
dió la bienvenida en nombre del Gobierno 
francés. Tanto ©Ha como él expresaron su 
agradecimiento y la satisfacción que expe-
rimentaban al hallarse en Francia. Los au-
gustos viajeros se encaminaron á un vagón 
reservado del tren de Tolosa. La Princesa 
mostró gran alegría al saber que pasaría 
por Pau antes de llegar la noche, lo que 
le permitiría ver y saludar desde el vagón 
el castillo que fué cuna de la dinastía de 
los Borbones." 
Pregunto yo: ¿Le zumbaron los oídos el 
lunes 15 al señor don Ignacio Cervantes? 
¿Experimentó alguna corazonada? 
Y digo eso porque ese día, en una dis-
tinguida casa, tuvo muy buenas ausencias. 
Convidada á comer por loa señores de 
Triana, que los lunes sientan ásu mesa á 
varios amigos, pasé unas horas sumamente 
agradables, debido no sólo á la amabilidad i 
de les mattres du logis y de sus comensales1' 
SEÑALAMIENTOS PABA M A Ñ A N A 
T E I B ü N A l T s U P E l H O 
&aiü de lo Criminal: 
Impugnación fiscal al recurso de casación | Masas 
por quebrantamiento de forma, establecido 
por Ramón Guerrero en causa por disparo 
de arma de fuego. Ponente: señor Cabarro-
cal. Fiscal: señor Vías. Letrados: Licencia-
do Núñez. 
Impugnación fiscal "al recurso de casación 
por infracción de ley, establecido por José 
Calvo y otro en causa por hurto. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Vías, Le-
trado: Licenciado: García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro, 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por el conde de Casa Ba-
yona contra doña Josefa Carballo, viuda de 
la Portilla y los hijos y herederos do ésto 
en cobro de pesos. Ponente: señor Aguirre. 
Letrados: Licenciados Soloni y Riesgo. Pro-
curadores: señores Mayorga y Tejera. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Secretario, Ld<ív Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra José Díaz Guevara, por denuncia 
falsa. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Licenciado Montero. 
Juzgado de Harianao. 
Contra Santos Alfonso, por robo. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: señor Portuondo, 
Defensor: Licenciado Rodríguez Cadavid. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Sebastián González, por hurto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor Por-
tuondo. Defensor: Licenciado Rabell. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyerea. 
Seeoión segunda: 
Contra Manuel Dacal, por homicidio. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Licenciado Alvarez. 
Juzgado do Bejucal. 
Contra Carlos Cramer y otros, por hurto. 
Ponente: señor Pichardf». Fiscal: señor Be-
nítez. Defensor: Licenciado Castaño. Juz-
gado de Bejucal. 
Contra Juan Jiménez y otros, por juego 
prohibido. Ponente: señor Ramírez Che-
nard. Fiscal: señor González. Defensores: 
Licenciados Viondi, Fernández Blanco y 
García Balsa. Juzgado del Norte. 
Secretario: Ldo. Villaurrutia. 
FEOGRAMA DBL DÍA.—Los teatro a 
E n Tacón, la gran fiesta á benefloia 
del Orfeón JÍÍOOS de Galicia enyo pro-
grama insertamos en gacetilla aparte. 
Dos funciones en Fayret, tarde y 
noche. 
E n la matinée va L a Bohemia, por la 
Lery y la Longhi, y por la noohe (Jn ! 
bailo in masoftera, Por Ia Peri, el tenor 
Ottaviani y la tiple lijera María 
Oappellaro. 
No hay máa que dos tandas en Al-
bisu con motivo de tomar parte la 
Compañía en la fiesta del Orfeón. 
L a primera está cubierta con La 
Verbena de la Paloma y la segunda con 
Caramelo, 
Ambas por Oonoha Martínez, concha 
de sal, gracia y simpatía. 
E n el E d é n Pirólo se compone la 
función de E l primo donno, á las ocho; 
Carbón de piedra, á las nueve; y ¡üon 
dolor!, á las diez, estando amenizados 
los intermedios con números coreográ. 
fieos. 
Y en Ouba, fonción y baile para la 
juventud alegre. 
Amen do los espectáculos teatrales 
hay matinóe y función nocturna en el 
nuevo circo de Agui la cutre Zanja y 
Barcelona. 
Su empresario, el popular Tony Lo-
wande, ha combinado ambas funcio-
nes con muchos y muy variados atrac-
tivos. 
Los precios, baratísimoal 
Fiestas de sport, las de todos los 
domingos: el base-ball y el Ja i -Alai . 
Juegan en Garlos I I I las novenas 
sino á la circunstancias de que éramos to-
dos muy amantes de Cuba, y dedicamos 
largo rato á hablar de tan querido país. 
Entre los invitados se hallaban don Miguel 
Villanueva, hoy Ministro de Obras Públi-
cas, que durante tantos años ha represen-
tado á Cuba, como diputado; don José 
Forreras, director del periódico E l Correo 
y don Miguel Angel Cabello, cubano y dis-
tinguido doctor en medicina. 
¡Cuántas veces nombró Cabello á Cer-
vantes!; quá cosas tan buenas dijeron todos 
de él; ausencias que bien merece el gran 
artista, primer premio del Conservatorio 
de París, profesor acreditadísimo. La so 
ñorita Triana tocó al piano una linda pie-
za en honor de Cervantes; compuesta por 
él, por supuesto. Si entonces aplaudí, aho-
ra escribo y asimismo saludo al inaig-
ne músico, que en estas líneas hallará el 
expresivo recuerdo de admiración y afecto 
que todos le envían; ó igualmente me en-
cargaron que lo expresara. Encantada 
cumplo la misión, que hago mía también. 
Acabo de saber con verdadera satisfac-
ción que se encuentra restablecida de 
penosa enfermedad la distinguidísima Mar-
quesa de RabelL Hago sinceros votos por 
su total restablecimiento, y le envío mi más 
cariñosa enhorabuena, así como á sus deu-
dos y amigos, asegurándoles á todos que 
participo de su natural alegría. 
Ha fallecido la joven y preciosa señorita 
María Fernández Villaricencio y Crooke, 
hija de los marqueses de Castrillo. 
Con este motivo la Reina Natalia de 
Servia que profesa entrañable afecto á la 
marquesa, ha venido desde Biarritz á com-
partir con ella tan profunda amargura. 
Desde la estación se dirigió la viuda de j 
Milano I á la casa de los marqueses do j 
Castrillo. Las damas de la hermosa Sobe-1 
raana tomron habitaciones en el hotel de 
¡de l Fs y Son Wimntísfío á lí>a don déla 
tarde. 
E l programa del Jflí-Aífli ea elsi. 
goiente: 
Primer partido, á 30 tantos: Alí ne-
ñor y Fasiego menor (blanoos) contra 
8aa Juan y Altamira (asules.) 
Brimera quiniela dnplft, á 8 tastos: 
Urreati y EaoGriazs, Lizondi» y SaH 
Juan, Eííoegni y Oyarsuo, Alí menor 
y Navarrelei Fisnre y Fasiego menor 
y Lavaoa y Altamira. 
8í ;gaado partido, á 35 tsnto?: Li-
soiidifü y Fasiegnito (blaneoe) oontra 
Elícegoi y Oyarsnu (azoles.) 
Segunda qusaiela, á 6 tantos: Lizan-
dia, Pasieguito, Slíüegni, Oyamo, 
Bseoriaza y San Joan. 
Ambos psrtidoe á sacar de loa siete 
cuadros con ocho pelotas, eto.,eto. 
Loa intermedios serán amenizados 
por la Banda Eapafla, dando p?[uoipio 
el espectáculo á las dos en puiito. 
lüesairemof, para terminar, entre 
laa fiestas de! día la velada COÜ que 
ge inaugura esta nnoha en loa sftloaes 
del Círculo Nacional —ZalaeU 28, »!• 
tos—la ' 'Asociaoióa de Maestrocs fí' 
bliüos." 
H a b r á disoorsos por lo*» señores Be-
rrero Echevar r ía , Fre&ldeate del» 
Asocíacióo, OoevftH Zeqneira y doctor 
O. de la Torre, y poee^ías por LoltiTió 
y Diego V . Tejera. 
IDl grupo dé dií'-tingüidos profesorts 
qua componen el septimino ejeeníará 
eeleotas piesas de ooncierco, y cantarí 
doa romanzas el dilietanti señor Villa-
mayor, d ise ípelo aventajado del 
m&osfcro Merolea. 
Día completo. 
L U I S A PÉREZ DB ZIMBSANÁ.—ik 
aplaueo general ha (üido aoogidü'u 
idea, feliamenté iniciada desde laa CD 
Inmoaa de ¿ s Utiíóti Espamla pot 
nnestro distioguido y talentoso compii' 
ñero Bvy Días , de organisar ana grai 
ñeeta artístioa., ouyoa productos si 
des t ina rán á la üuetra poetisa oubaoi 
Luisa Peres de Z^mbraaa. 
A l objeto expresado se reuairáa mi 
íian», en la redacción dai apreoiabi 
colege, á laa doce del dia, canutas pi . 
simpatizar oon tan generoso psim 
miento quieran concurrir de aigúi 
modo á sn mejor raaliaaoión. 
D e m á s nos parecer oonaignar el a-
grado con que oca nniramos, ofceoiaiv 
do an Gonourso madeatíaima, é los or-
ganisadorea de lá benéfica fiesta. 
Digaa ea la inspirada hija de laí 
i o eate tributo de admiraoum 
y s impat ía , hoy, que abrumada de sin' 
sabores, Hora en solitario retifo tm-
tos y t a n repetidos golpes d a l a aílvet' 
sidad. 
Sl iñ , la infortunada cantora, debió 
haberlo presentido «RÍ cnaado eaorî  
bió, en diaa de paaajero bieutjstar, es-
tas sentidas y elocaeotaa esorofíia: 
Yo siempre al triste consoló afectuosa 
y á la amarga indigencia socorrí, 
que así tal vez en la desgracia un día 
me soc orran á mí 
Y todos ¡ay! refhxioaar debieran 
que tal vez como aquellos se verán; 
porque Dios dice que según medimos 
así nos medirán. 
A socorrerla, sí, acuden ho? nrosa-
roaos los periodistas se la Habana or-
ganizando la fieatfi da que ya iremos 
dando detallas á nuestros leatores á 
medida que los Vii.yamo3 adquiriendo, 
B A I L B 1)53 L A S F Í . O R S S N o 8 9 q ü 8 -
d r r á el Casino Español sin dar el bal 
lo de l 'AB florea, 
Ba ya un hecho, según nosdiee La-
cio Solís, nn aecretario sin par, y sa 
ce lebrará el primero 6 segando domin-
go de Jamo. 
La Sección de Reoreo y Adorno 
echará el reato engalanando coa ans 
raejoraa pompas la hermosa casa del 
üasmo. 
Serán pocas todaa las flores denaea-
tros jArdinos para adornar asa nojka 
loa salona?. Pero si eaaaseaa, nadie lo . 
adver t i r á . 
¿Qaó florea más bailas para gala da 
ana fiesta que la de tiintaa liadísitaaa 
criaturas como favoreoen siempre las 
fiestas del Casinol 
A B E N S F I O I O D E L ORFEON.—Abre 
s n s psertaa esta üoohe el Gran Teatro 
p a r a n n a extraordinaria f u a c i é n á be-
neficio d e l Orfeón español Ecos de 
Oalicia. 
E l programa, qne prometimos inser-
t a r en la edición anterior, es como ei-
gne : 
Primera parte. 
1? Sinfonía por la orquesta, bajo la di-
rección del maestro, Director del Orfeón, 
Sr. Felipe Eereira, con el gran wals de con-
cierto, titulado ' ¡Glalicia, tu eres mi pa-
tria!", original del propio maestro Pereira. 
2? La bonita comedia en un acto, de 
D. José Eatremera, cuyo título es: "Hay 
entresuelo", puesta en escena porel Sr. Cer-
vantes, acompañándole en su desempeño 
la Srta. Zavala, Sra. Campini y loa señores 
García y Fábregas. 
3? Gran barcarola á voces solas, origi-
nal del maestro Capdevila, "Regata Vene-
ciana", ejecutada por la Sociedad beneü-
ciada, baio \a dirección del maestro direc-
tor de la misma, Sr. Felipe Pereira. 
iSejfuncfa parte. 
1? El precioso y original monólogo, ti-
tulado "¡Agua val", desempeüado por la 
Sra. Man y el Sr. Serrador. 
2? Gran sinfonía de la ópera Sigoletío, 
Verdi, ejecutada por un cuarteto de indi-
viduos aventajados, pertenecientes á la 
"Sección de Filarmonía" de este Orfeón, 
bajo la dirección del subdirector de la mis-
ma el maestro Vicente Alvarez. 
3o A petición: El coro á voces y orques-
ta, letra y música del maestro Higicio Vi-
dales "El Pirata", ejecutado por el Orfeón, 
bajo la dirección da su maestro director se-
ñor Pereira. 
Tercera parte 
1? Gran fantasía sobra motivos de aires 
gallegos del maestro Juan María López, 
quo fué premiada en el cortatnen de Lugo 
de 1894, y será ejecutada esta noche por la 
Banda España, b>ja la dirección delmaea-
tro Ortega. 
2? El chistoso pasillo veraniego, en 
prosa y verso, original del señor Ramos 
Carrión, música del maestro Chueca, que 
lleva por título "Agua, Azucarillos y 
Aguardiente' por las señoras López y Soler. 
La función da rá comienzo á las eolio 
y los eosios proteofcorea del Orfeóa 
Heos de GaitoiVí que deseen aoojeraeá 
la Paz, en dondo también se preparó aloja-
miento A la Reina; pero los Marqueses no 
lo consintieron; y poco deapuóa los criados 
de éstos recogían el equipaje do la augusta 
dama que, como digo, ha venido do riga- -
roso incógnito y con el sólo objeto de dar 
el pésame á los aflijidos padrea de la en-
cantadora niña. Por lo tanto, la Eeina 
NataHa habitará, durante au corta estan-
cia ea esta capital, en el palacio de los re-
feridos señores; y no sale do aquellas lici-
taciones. Aunque son muchas laa personas 
quo han ido á dojar la tarjeta, la Eeina, 
dedicada, repito, á acompañará ens m-
gos, se ha negado á recibir á nadie. 
Como el telegrama quo la Eeina puso 
desdo Biarritz anunciando su viaje á los 
Marqueses de Castrillo sufrió tanto retraso 
que se recibió en Madrid dos horas dea-
pués do hallarse ella instalada en el hotel 
de sus amigos, on la estación no la esperó 
nadie; y al salir del andón tomó nn carrua-
je de punto, que fué el que la condujo á la 
residencia de aquellos. 
No trajo más equipaje qne el indispensa-
blemente necesario. 
Con verdadera pena participo que ha pa-
sado á mejor vida la virtuosa señora doña 
María Antonia O'FarrilI, viuda de Kirkpa-
trik. Bien ganada tiene la gloria; supo ser 
buena, supo sufrir y hacerse amar y admi-
rar. ¡Qué excelentes condiciones las su-
yas! A su distinguida familia residente 
en esa, envió el testimonio de mi más since-
ro pésame. / 
El entierro ha sido una verdadera mani-
festación de duelo, verdaderamente con-
movedora. 
Lectoras queridas, hasta otro día, si Dios 
quiere. 
S A L O M É NúSraz r TOP»SK. 
¡os bboeüoti't* guw ei Beg:t»iD»>otü )e» 
faonlta, tendrán rtt-reobo ni acoeso en 
d teatro oou la pr^penUc uto y entrega 
á la Ooroísión de! ie«ibo oorrespon-
diente al prefecto lUt-a tíe mayo. 
PAEA. COMEE MANGOS.—KO otroa 
twmpofl, oomer mangos era ana opera-
cióu enojosa por !o detuaoadu. 
El jügo ue lasabroaa fruta mt«uoba-
b» IÜB niaona y lao ropa»? por maolio 
cuitlado que se pafileae. 
Hoy f» todo lo contrario, tíe puede 
ooiner raaugoa con guantes de la máb 
flcft piel de Soeina, «n traj» de etiqne-
:a y con la pnlaritud máa exqnlaitw. 
El secreto—secreto A vocee—lo tiene 
la tiamtiikte vasa do Hierro. 
Vayan uBtiiies, antea de oomer man-
gos, ó proveerao cu til Fénix de nuou 
tecedorea ó piocboa qoe apríaionau 
la frota con tal seguridad y limpieza 
qoe no panada fácil aufrir la máa leve 
coDsecaenciii anotada ni en la mano ni 
en el traje. 
De ahí que podamoa dooir, gracia» 
& la (Jüia de Eterro, que boy ae puede 
cctuer mangos con guantee. 
LA MAEINA,— 
Le pregontó á un andaluz, 
que cuando dobló la esquina 
bizoeD la frente la orui: 
—¡Dónde vas?—A La Marina 
de loa portaléa de Luz. 
- i Y por quó te baa eantigaadot 
-Me he fcantiguado, porque 
Layo de lo malo, y oé 
que nu be de encontrar calzado 
juá» que allí para mi pié. 
—jl>e verhB?—üomo eata oroz. 
—En mi tormentosa via 
fiólo en ia peletería 
de los portales de Luz 
halit) paZ) d ícK, alegría. 
iQuó caizadol ¡qoó primorl 
¡qué plell jqué cartel jqué heoborat 
í̂ o he viero ooaa m»'jor—. 
y no le digo, señur, 
nada de eo baratura. 
(Jomo esta moa, ya oeted eabe, 
tu tiempos (1« coooomía, 
y jo, no es porqoe me hlabj, 
oua'Jo *i ahorro que oabd, 
voy á toa pt.'ttpría. 
í de e n g a ñ a r á no trato, 
que no eogafia un andaluz, 
ptro bonito, barato 
y boeno, no hay máa zapato 
qoe en La Mat ínadei Luz, 
(JrRA NOTABLE. — De tal poode oa 
liñoarüe la que ba realizado el Doctor 
Eeyneri con el popular y querido autor 
Pirólo, el cual, como saben i ueatros 
leotorea, ba estado por dos veces on 
grao peligro. 
Reyneri ha calvado á Pirólo de la 
muerte restituyendo al teatro Albam-
bruío principal atractivo. 
Pocos esperanzas fie tenían de vol-
ver á aplaudir á ente popnlaríi'imo ac-
tor; pero graeiae á Reyneri, muy pron-
to reaparecerá en i>qQelia eticirna, por 
lo cual, cuando el pánlico lo aplaude, 
ia mitad de ese cplenao corresponderá 
eo justicia a! ilustrado médico qoe lo 
devuelve al arte después de loa graves 
peligros que ha corrido so existencia. 
Nuestra enhorabuena máa entusias-
ta para los asidnos favorecedores del 
teatro Albambra, para el actor bien 
querido y sobre todo para el distingui-
do Dr.Reyneri que ba ganado con esta 
oora notable uno de los más brillantes 
trloofos de su carrera. 
iiFioiON A L T E A T R O . — T i l arohí-
rtiUonario americano Mr. Andrew 
Oatoegie, deseoso de arrancar al pue-
blo de Londres y de Nueva York del 
foodo de esos •'Musió Fia!" embrnte-
cedorep, dor>de la Ucencia se halla em-
parejada con la estopidez, se ba pro-
puesto hacerle uná g a m a sin cuartel, 
fiobvenciocando en aquellas capitalea 
á varios teatroa donde aóio se repre-
senten la« obras de Shakespeare y de 
otros autorea clásicos. 
Mr. Oarnegie no hará con eato má^ 
que oontriboir al desarrollo de un cul-
to que cuenta y» en los países anglo 
sajones con mnchos miles do fieles: el 
culto shakeflpeariano. 
.En Londres hay siempre cuatro 
cinco teatros en que so representan las 
oomediss, loa dramas y las tragedias 
de Shakespeare, y todas los noches so 
llenan de gente. 
Un autor dice, hablando de la paaiéo 
qoe ios ingleses sienten por el teatro, 
qoe lo mismo qoe el cuerpo en aquel 
país bromoeo, de invierno lúgubre y 
de uatoraleza hostil á la vida, necesita 
el estimulante violento del alcohol, el 
espíritu busca la impresión fuerte de 
ios espeotáoalús sobeibios do suntuoso 
decorado. 
£1 autor á los eepectácnlos—afladc 
—es aquí un nlcoholitmo intelectual y 
snpÉrior. 
LA NOTA FINAL.— 
—íá! hombre—decía nn padre á en 
bijo—BO debe nunca i-ngaflar á sus se-
ffiejaotw. 
—•Y entonces, papá, ¿por qué cuando 
vieoen á cobrar ona cuenca mandas á 
decir que no estás eu caaat 
—Porqoe loa acreedores, hijo mío, no 
ÍOQ nuestros semejantes. 
: 
No se díiPconfíe de la CUKAOIÓN. 
POR antiguo que sea el pndeoimionto 
de las eofermedúdes JMEO V I O S A S , teni-
das por inoorable;', con las P A S T I L L A S 
A N T i i í P i L í p r i o i H de Ochoat cuyos 
prodigiosos resnltadoa son la admira-
oióo de enfermos que padecían L A 
EPILEPSIA Ó A 0 0 I D B N T E 3 N B R T I O S O S 
20 y 80 aSoe.—Depósito: B. Larrazá-
bal, Muralla 99. Farmacia ''San Ju-
iián."—Habana, 
Tos.—El que tome una vez el Pecto-
ral áe Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con so nao 
se coran radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN P U R I F I O A D O E de la S A N O R B . 
—La Zarzaparrilla do Larrsrábal es 
el depurativo y temperante de la aan-
jfre por esoelenoi]; no hay nada mejor. 
Depóeito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
nería "tís^u Jolirin.''—Habana. 
Datido que nu f ucuO^utlco dibtlcgaiJo de Pitrfa 
hu IO.-VJ.: .1 ixtíüt>r lio ¡i fM,\¡f% d«l laoitrliiiio j de 
ia raii dd eá.iaiuonen t u ^xdo •UÍ» puro, el par-
(rsnts vir . l t tOoraiut t j i} vogcíii qae ba Üumadu 
fF&llTA J U L l U y , t:) i i : nooEt.'tod» el m ola»-
Di«iit) p:)r '•• JÍ <ie fufanoli: , pues tiene el 
gaét.» «.•ü .• .. : 11 . eoiíllii 7 ics ILIOU Jo comen 
«•>n:o UM* : \ \. \. , • . . • ( . • • H <U »••.•; ;•> t dl<lcd, aaaVf 
y rtfrlgsrar.ti', coJivl^ne á leu ór?a!i<n íldUoídíilmoa 
d«la u ñes, ten pruoi^puí eics á U kíltniaotón 1D-
ttitlacl. 
M i fle Iflíer 
I J'ÜS u It, lo Í I P . 
CIRUJANO 
'Mtmtigfm óe los oídos, 
Gastfo-ictesiisales y nerviosas, 
y do 7 ¿ OoTssKltas «Je 11 á 1 de 5a lardo 
8 de la noche. 
Villo&av, altoo. 
10 F 
Muralla ssq.uiaa A 
o m P 
sobie a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTERÉS MÓDICO. 
E N " U N U E V A M I N A " , 
8, BBRNAZA, 8 -
Manuel 1 orren te. 
c7fi0 12 W A 
DIA 12 DB MAYO. 
Site moa este «oneayrado á la Reina de todos lo* 
Sautos y Madre del Amor Hernioso. 
El Circular oati en Paula. 
IfDomtngo (7 después <le i'aüooa). Santo Uomlogo 
de la Callada. 
Domingo V deapuéa d« Paaoaa. Igleiia ba 
querido ntíl carie ó yalrrae de la l eoonvonción qae 
Jeiociisto hixo á sis apretóles, cuando habiéndole* 
dleho qae había llegado el tiempo en qne la ere pre-
dio dejarlo» para yol ver á n Pudra, lejoa de al»-
\ E m u l s i ó n 
l í S c o t t 
l A l i m e n t o 
H C o m p l e t o l 
< > o 
! l L a E m u l s i ó n d e S c o t t , l ¡ 
! I p o r s u s c o m p o n e n t e s d e ! I 
! I a c e i t e d e h í g a d o d e b a - • 
o c á l a o é h i p o f o s f i t o s d e 
i» c a l y d e s o s a , e s u n o d e • 
" l o s a l i m e n t o s m á s c o m -
^ p l e t o s p a r a l a e c o n o m í a 
|! humana. 
¡ ¡ E s u n e x c i t a n t e d e l a | 
¡ ; n u t r i c i ó n . S e a b s o r b e ; : 
; ; p o r l a f i b r a m u s c u l a r , 
j ; s i e n d o u n g r a n r e n o v a -
j ; d o r d e l o s t e j i d o s y d e ^ 
j ; l o s p r i n c i p i o s a l b u m m o i - j • 
j ; d e o s f u n d a m e n t a l e s , e x - j | 
p u l s a n d o l a s t o x i n a s , 
¡ ; b a c t e r i a s i n f e c c i o s a s y 
; ; s u s p r o d u c t o s . P u r i f i c a 
; ; t o t a l m e n t e l a s a n g r e , y | 
l e s p o r r e u n i r e s a s p r o -
• p i e d a d e s q u e l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 







(I 11 d e b e e m p l e a r s e s i e m p r e ! ! 
e n l a t u b e r c u l o s i s , l a ! l 
I ! a n e m i a , e l r a q u i t i s m o , e \ u 
I» r e b l a n d e c i m i e n t o d e l o s 
! ! h u e s o s y e n g e n e r a l e n | 
t o d a s a q u e l l a s e n f e r m e - • 
' d a d e s q u e n e c e s i t a n u n 
a l i m e n t o c o m p l e t o . 
P o r s u e s t a d o g r a s o s o , 
n u t r e l o s p u l m o n e s . 
P o r s u a s i m i l a c i ó n , a u -
; i m e n t a l o s g l ó b u l o s d e 
s a n g r e . 
P o r e l f ó s f o r o q u e c o n -
t i e n e , n u t r e e l c e r e b r o . 
E l f o s / a t o d e c a l y d e 
s o s a n u t r e l o s h u e s o s y 
l a c a l c a l c i n a l o s t u b é r -
c u l o s . 
R a z ó n p o r l o q u e e s | 
u n a l i m e n t o c o m p l e t o . I 
f SCOTT & BOWN£, Químicos. New York. < > 
D* vcjtU Us Kartnuci.i; y Dru^ctliui. i í 
5A | | 
./rtr.:o de *a Irlanfo 7 .1» In { l o i l a do qae Iba á to 
t iar potea'.ón 01 *1 Oírlo, te abandonaron * la mi» 
amarga trlsttta. L a 1;Ia«U gobemed» por el K-nf 
rltu Santo, entram'o eu lo» (entimlcnloa de' 11 Jo 
de Dio», p i i r e i e numentar ia gjio, < impirar i ttg 
h J i eant:mientoa de un» alegría ann in<i icnalb a 
ooi i f j ro ie fo ra aoeroaudo miu el día de 11 glorloia 
ai^eai idn del Salvador 
E*te domingo se llam» Domingo de lai RO^KO'O* 
noi; po.qae Un tr<t día< ilgu ente* • t i u ooniatra-
dos i U i tolemtei deprccaolonei al 8tfi ,r, lai c i a-
Ici IO liamin coir aumente •Lelanlai merorer.; 7 
aa( t A T l i ó n porque el Evat geüo dn tite ala ea un 
convite t l i r r i O qae acs La e ti S^Uor paia qae le 
pídame* con coutlacsr, 
D I A 18. 
I.oimí J Sun Pedro Regalado, oonfodor. 
F I E S T A S JÜL L D K E S T MAETKS. 
K!eu ••>'.;: - <.i:: - Kr la Oblddii-l la de Tercia á 
la> ocho, 7 en la* dtmíi Itrlealac laa ¿» coatnmbre. 
(lo/V» -i» ja*M», - i^u 13 - roríeav»"'"1* r 
i Ntra Hra. del Filar en ig le t la . 7 el día 13 i 
Mira, Hra de loi Angele* en ta* Urau lnas. 
Se paxticiy.3. fu laa devotas 
de Santa EduvigU qae e' día 1» *e dlri una mi*a 
OantadA A lai auovo (lo la niaÑana 011 la p rrr MIU 
del Sacio CJrl.to del Buen Vlija 7 *e le* anpilca I 
aalatenola. g3l9 i t r - l l ¿d-13 
Primin'va 6 l iuslre Archieofradía 
D E 
Mafia M . de los Dtsaicpaiíilcs. 
Parroquia do Moncorrato. 
Con motivo de celebrar la Sguta Iglesia 
ol dotninyo I X del corrieu^e la advoen 
cldn á María bnjo el t í t u l o de l íueétra 
Seílvra délos Denatuparado*, día en e 
cnal la ciudad de Va leuda conflagra sun 
tuoHa rentivldad ú nu otceLsa Patrona; 
Junta Dlroctha de CHin Archicofradío, !> 
acordado Holemniznr do mía maiura expo 
cial la ml.sacorrcHiinndiontc al í? domlu ô 
del presente mes, qae nc celebrard d laH 8é 
do Ja mantilla, con acoini)nñaiiiie;i(o de vo 
ceB y uerm^n d cargo del U. P Fray (Jro 
gorlo d» la Orden F|-anplHcana. Y on enm 
plimiontode lo acordado t̂ ugo o) pusto 
do invitar á lo» NeiloreH hermanos de esta 
irchlcofradía j 6, la Sociedad de Ucncíl 
concia Valetioiano-iUurcIaEO á tan rell 
gloso acto. ••Ilubnna H do mujo de 1901.-
Jnan A* Uofg, Hccrefarlo, 
32F5 4 9 
Iglesia tic San Felipe. 
£1 domingo 13 dc>l oorritnto tendrá lugar en t % l \ 
ig'eda la Jauta ,i;dcer*l a'.ual do la Archloofradla 
de Ntra. Mre. del Sagrado Curató i á la* t'ca di lu 
carUe. Me tuolloa & toda* lo* *ocio« v ¡i i IH la eal* 






E L R E N O V A D O R 
de Antonia Disz Gómez 
o» el remedio «anto y único en el mundo 
que cuva do verdad el A8MA ó ah go, 
cuyos alaquea de opresión do pecho y tos 
pertinaz tormlpon al cuarto do hora, con 
laa primeras cucharadaf, efeciuúndoee 
la curación comülata en algunas sefha-
nas, como os público y uoturió en toda 
la Is a. Igualmente sanan en corto tiem-
po los eafeimoa de catarrea rebelde*, vie-
jos y nuevos, de grippo, pulmonía, males 
de estómago y do la sangro, snaponslón 
menstrual y raquitismo de lea n'.Qoa. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico lieoovador de 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Etupodrado, bnjo la InepoccíóL clentííloa 
Dr. D. C arens. 
A g u a c a t e 3 2 , H a b a n a . 
S5f5 i - i a 
LA COMPETIDORA GADITANi, 
G B A N F A B R I C A 
de Tabttcof», Oigurro» f 
P A Q U E T E S DB PIÜADÜHA 
de la 
V l n d a do Manuel Camacho ó Hijo-
S a n t a C l a r a 7. 11 A B A N A 
e 841 ddd 9 al 1 A-i 
E L L O Í J V R i r 
O B Í 8 P O 1 0 6 
Ü 1 1 ! 
coiiocer los pnicilw do !a CASA DE BORBOLLA 
P A R A A M U E B L A R Y ADOKIS'AU U X V O A » A C O N G U S T O R N B N A 
Y P O C O D I N E R O . 
U u Juego pa* a c u a r t o 
O t r o Id . p a r a Hala 
O t r o íd . p u r a c o m e d o r 
U u Juegn i to con ta|)taerf*k1 /> p i B X f ^ 
<iosa do ^u:-t;'> 
L A M P A B A . 
He c r i s t a l dedofi luoofl 
D e bronco ó l i k c id 






H a y ftartidb p a r a t o ' í o a los t 
B a r i l l a s de trea u í e t r o s . & í>0 t a v o á u n a 
La prlui^ru ca*a do ¿plica líela llub i.a, 
ice uif udada por todo» ICM «CUI'SUH. Han 
toda ( laiie de trabajos y es la qae más ba 
rato reudt;. 
Ülecclones de cristaUs. ^ratit. 
3 Í7 13 7 Mr 
BIS08 DE M DE I M ¿ E 
Temporada de 1901 
CotupleUiuciiUi retlanraiios «n to id IUI dspar 
tamtntoi, ettin t.bt(tto« al MI Ileo dtid* !•< 
tro «la la madiug&rfa. 8050 19-2 m í o 
EL VEREDICTO 
• i DE LA >. 
EXPERIENCIA 
d e b i d o á l o s j í t k n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a n o s d e g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o e l u s o ¿ t l a 
Lóminna HirtltüB, gr^banas 011 aceri) da la renornhrí», ia fábrica de 
GOÜPIL y CIE DB P/.Bis, rcprí'Ktntaudo esr.erjas decide la edad uiotílir., ya 
fainillares, ya polírií'ES (* históricap; vietaa los prliuitivoB -libiiiíalep 
dejas t ic i» ; <!" p c i s o m i H célcbreá ea las aiteá, las cioncias yo l comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pobos uaa. 
Joye-ría con brillantes. 
Tiene esfa casa cuanto be pida do io mejor y nián moderno en are-
tes, sortiias, prendedores, pulseras, temos, inedíos ternoii, adornos para 
l a cabeza y collares que sirven aderaAs para bragulei* H. 
Los precios son variíidísiínos en todo lo detallado, bî y objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pcBQi, 
N O T A : Hay aamerald.ie, ru'cia^, brillantes, parlas, turquesa», 
ópalcs procífisoa y 2áf:rco á granel qaa so vonden psr 
küates , 
O T R A ' Er-tr»"*^ írauca 4 toiao horau. Frocica mareadlo^. 
5 6 , C O M P 0 8 T E L A , 5 6 
una buena higiene con su dentadura y lo^raiáccn^ervar la ^abidable. 





c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s * e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a $ c o -
m i d a s , e x c e s o d e i i -
l i s , m a r e o s y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l es 
B n t o d a c t f S f d e b e h a * 
b e r s i e m p r e u n f r a s c o d e 
M A G N E S i a d e S A B R Í 
E x i j a e n c a d a f r a s c o e j 
n o m b r é 
FARMACIJ Y DROGUERÍA 
U R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. HABANA 
d e l Dr. T A | K ) A D E L 4 , preparado cientif icamoiúe y exj.eriiuentado 
p o r muchos millares de personas durante V E I N T E A Ñ O S 
CAJAS m TRES TAMOS 
Ü T I E I X J 
E L I X I R DENTIPRI 
D E S L , M T 8 M O A U T O S : . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
m m m m TRES TÁRANOS. 
De venta en todas l a s sederías, perfume-
rías, boticas y establsoimleatos bien pro-
vistos de toda la X&la. 
oT03 '¿a IBA. 
80 y 82 0BRAP1A. 
S e r e a l i z a u n a g r a u p a r t i d a d e 
C A P A S D E A G U A 
I m p e r m e a b l e s E L G A L L O , d e c a l i d a d s u p e r i o r , I 
m u y r e d u c i d o s , e n e l 
Almacén de Sedería y Novedaáes de 
p r e c i o s 
C lili •M'l-'iti 8 
Aviso importante. 
Ho :..¡y|.'-,i'. ni uáb:ioe que lai miroai de Ut>t«* 
par» unir el otWlo UtoUrt» T J N T L K A A U E U I 
CANA, qutf MI (IUCAJI etorlloa oa eipuBol 7 fruí 
( é s . ue oxpMiJUu en e t t* pitia por r»ortlu ra o'.or--
gAda anU el notario Aadren, ba paaado en abiolnta 
propiedad 6 la mfioru viada del primUiro iuTentor 
Mr Uolg, francés, i hijo, úuloa i qae peiUneoe j 
U áivina qn» p o t e » tan m«ra*il!cio leoreto. Será 
pan- ¡JI.'I'IJ M;t; l i e tilbunalei quteB compre ó vtv. 
<it tintcia A-nrrlcana de A. Mvra'ci: qafeda prohi-
bido ox^oiiOer dicha ti\ tura. La qa» te venda ieri 
la lagaiina »c i e r ioan* do Mr. Ko'g, antea «itabl»' 
eldo ( l ^ Ruó D'Kti|;hl8u 169) P&rU. D^p^altoprin 
cipal O'Ruilly 41, tiotida MI Na.-v.> l'eitiuo Praó-
bttja. Proio, 03 p«io pUta la oajita, 1« mi» barata 
7 U mái buena. VJ ''i la U.t 26d-t0 a 
c (6» 
, H . y A b l a n e d o s 
alt ¿3,13 i.7il-
LICOR 1 BREA 
V K Q K T A I v 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de DodCienlos filil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la meior prueba 
para domostrar que el LICOR 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor oombate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Prosei-va de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organiwno, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el «potito y se engorda, 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ba» recurrido 
ni LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inliujo 
Hfto recuperado ej dón mós pre-
cioso do la vida, que es la salud-
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros qne llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROlDERIAfleS. JOSÉ 
llábana 112, Euquindá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do ia Isla de Cuba. 
0 781 
M M I M 
I Mjr 
ttaa fl o» de 1H oob.ütifa», A dnf lrf««i de Vm 1-
ai, projii tjard t ibíco Cub» « l i 4 11 
8SM 
U N H O T O S fiONMDO. 
Seüor Editor.—Sívaeo informar á sus lec-
tores que ei me cecribon confidencialmente 
ce mandaré por correo on carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después do anos 
de eufrimloutoa de debilidad nerviosa, pér-
didas noctnrnaa y partee débiles y atro-
nados. 
No os mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer ú todos eeto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mloh. 
f E E . üü , o 726 21 Ab 
N o h a y m a s a l l á . 
L a reina de las máquinas de coser es la N E W 
H O M E ó Nueva del Hogar L E G I T I M A , couside-
rada así por los mecánicos más competentes de 
Eoiopa y América. 
L a N E W H O M E , es el resultado de má* do 80 
años do práctica, y tiene la ventaja de ser la 
más Hííera y suave que todas laa demás máqui-
na?. E s HRÍ mismo la de más duración que se 
conoce. No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular mención por sus excelentes dotes 
meoánicaf», 'me compiten con las do máa lama, y 
he ^arrinti/.an por O O H O años, laa de P E I I A L , 
K A P I D A , N E W I D E A L y F A V O E I T A , de do-
ble pespunte, y la^ silenciosas automáticas de 
cadeneta " W I L L O O X $i G I ^ B S , que tau alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , máquina propia para familias, al ínfi-
mo precio de T R E S centenea ¡TRES centenes Boiáiüebie! L a única ca-
sa en toda la Isla que vende máquinas de coger g-arantizadas por cin-
co años á 3 centenes. No confundirse con otras casa$. 
112 y 114, O'Reilly, 112 y 114, casi esaulna á Bernaza. 
o m »jdlü-5 
¡Inpnreza^ de la Sangré! 
ZáBZiPáRaiLLá DE HERNANDEZ. 
E t el meior de todoa Ing roaie lina deparatÍ7.'7. Cara rápidataeute las FSCRÓFÜLAB, LINFATTSMO. 
HKUI'KH, SÍFILIS, OLCER/18, KkDlíATI8HO, HAKCHA8 KK LA IMl.l, , KSCORnUTO, EUISIPKUA, RAQUITISMO, y 
ea uuu palabra, tndét laa oofurmedadia oad îouadas por HALOS HLUOKEH Y DKIIILIDAU DK LA SANURB 
Eata ZABZAPARtt lLLA—de üerráu'.ez—os superior & laa «lora-.? Z A E Z A f A K K I L L A S de! 
país 7 & ousnlaa ss Importan do los Kntaios Uzldcs. 
V E R M E S 6 L O M B R I C E S . « ^ « S J . S S ^ m**?r? 
los P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o s de B e r n d n d e s , 
Eatos Polros puedan marao ea tol»s Us edad»» 7 en toda ópooa, 7 ea el caso do nc toner lombfi-
<>e« nnnoa perjadlovi k los niñas qu» los toman. 
Los POLVOS ANTiuEi.Mftmoos DE HBHNXVDBZ 30 yonden—lo mlumo qne la Zirrapmllla de Her-
'i4ndes—en todas 1*'. InvO'f 'M y f<.r..iaiir>s do -a leí» tli> OaVa. 
711? »!t s? -l { F 
Vino ¿io m s s a Hnkvvl)kRCo;verdador¿mieiAfe PURO 
P 2 i a ' 5 D C f i : 
- O A O d e CÓSECHCROS q é / d ^ £ 3 3 £ 
EM ^BOTELlASíSOTCilláo Y C U A R T E R O L A S . 
a c ss> s 
A L O N S O 
C3fi 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
OLÜSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellaa con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V E R M O Ü T i i B B O 0 0 H I y 
si no ©s agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I H D U S T k l A , 1 3 8 . — H A B A K A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en Europa sobre ledas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
TD9 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
i d e ROSCODÍ 
PATENTE 
E 1 S L H O - I T I I M i O 7 
Bu que todos llevan en la esfera uu rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
B a t a o r n e s la á n i i » queofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL y en t o d e e m u 
lidades y tamiinoa: posee además, extenso y variado surtido de joyetia, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
R e l o j 
o(t8 7»-lAb 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
O t r a A T T V A . V i a o » i a A « r T » T S M O O l f f V T I T X J T J S X r T t t 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a b e l l 
» 7 i i 
^ . . . .^ , _ ™ ^ 
^aAfea»iAia^>Aaaaat/,áiaai>SÉr*áá*>áai>ÉÉAA*áaáÉlt»aáiiÉÉltÉaÉa^áátiá4t>Éaa*É*áaÉ«>áááAéááaataaaaA*AMfti>áaá>á.aai^ ; 
R E A L F Á B R I O A D E C I G A R R I L L O S 
Rmi illiies" f l a ím Rila 
D E 
: I 
4 J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
I I N I O A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Los de hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopósí tos de U H a b m a y en los principales de toda la I s l a . 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
alt 8 IA 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los m a l e a c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de los O A T A R B O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por la SOCIJ3DAD F A R M A C E U T I C A do B A R C E X s O N A 
L u P I L D O R A S ANTIHBPTIGA8 ilgaon atondo el único a/enU terapéotloo Tordaderamento m-
oiotial, cl.sntfftooT efteas, para carar la titit palmonar 7 loa oatarroa oróniooa de laa riaa r«aplratorlaa. 
Respondan á laa mdloaoionoa aigulentea: 1* Como ant iséipt iaM eat&a pddoraa impidan el aaleuto, pro-
orcación, maltiplicaoióu r dlfaKión de'efl mkrobioa.—2? Como quiera qne eoaudo el enfermo bnaoa el 
remedio m halla desnutrido, Ua P1LDORAH A N T I S E P T I C A S , teniendo en onenta eata oireunstanoia, 
no eólo poseen el poder antiséptico que rocliuua la dolencia, sino que al propio tiempo, j i rirtnd de tus 
ocmpondntes, son reoonstiluyentM del oi^aulsm?.—3* Además da ser eataa Pildoras antlséptioaa 7 re-
ooettituyentos, acreditan una acc ión efoc'ira sobro los ór^anoa reaplratorlos, aoVre enyos elementos 7 so-
bre cuyas funciones obran modificando fa>orable cíente las oondloionos del pulmón y de laa mucosas. 4 
influrrndo, per dltimo, sobro la Inerraoión brcnoo-pulmonar.—KUSUMKN: L u P I L D O R A S /v NT! 
HBi'TK^AS fon: ANTISEPTICAS, porqui diíloaUaa U rlda de los microbio.- R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente 1& nuülción general; R E M E D I O D E AHORKO. porque retar-
dan la deaostrioión 7 no hacen tan necesaria la r e p a r a c i ó n de substanolas; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque san poderoso auxiliar de la r e sp i r ac ión , raque estimulan la l u e r r a o l ó a broaco-pulmonu. 
L u P I L D O R A S ANTISEPTICAS, Impuestas ya on todo el mundo por sus Tirtudes Terdaderaraen-
te cxtraordinarlai, calman la tos, permiten oonstllar «1 saeflo «t^u necesario 7 reparad^rt, modilloan y 
diminuyen la egptotoración, que do puruloata, biaaoa, aire%'la 7 espumoai ee torna, da dlftolt se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan nect-sario á todos; evitan el eutUquesioiloate 7 la Asbre; redacen el nóraa-
ro de actos respiratorios, 7 como oontocueaoia de todo esto, las faeiiai del oaciente se loTantan; se rot-
ntma el espíritu y h^cen, en molió de Un halogtlatias resultados, meaos deaftrorable el pronóstico, pues 
so curan la inmo'naa m&yorfa 7 on ra^úu direata de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diet pesetas caja eu l u boticu, 7 ta U Habr.na, Joaó Sarrd, Teniente Ber 41. Van por oaorreo. De* 
pósito: Oa'iliftnao Oarota. Oapolíaneo, 1, Madrid (EspuBu). O 7St 1 Mr 
•i, iiiiiiuiiiiiiiiii.ii 
Habana Elegante" 
C A S A D E M O D A S 
So acaban de recibir loa A limón modelos 
en SOMBREROS, TOCAS 7 CAPOTAS. 
Ftlnr Alvarez de, Alonso, 
N(>pr,nQO 70, frento á la Filosofía. 
' nU IS IO Wf 
á U GRAN LEGION D E ENFERMOS NERVIOSOS 
SI «Autluerr ceo Howardt es el m&s poderoso tónico conocido del sistoma nervioso y el rotula-
dor itiás inofensiTO de sus trastornos fancionales. Está Indicado para ourar «Tahldos , hipocondría, 
todo dolor, ncuraiglu, ]aquo?as, gaitralgias (dolor de estómago), insomnio, rórtigus, mareos, deera-
Docitnieatoi, dolur do cabeta, debilidad M r o b r a l , de> oido 7 do la rista, asma norvtoso, palpiVauioaee 
norrios&s, dolor que preoude ó acomuatla i las regl&s, histetiamo, parálisis, flojedad, ete.>—El onfer-
mo quo hace uso del f Autinerrioeo íioward» experimenta ripldamenie tules redultados que le dejan 
tucpoQSJ ol juicio, al pu<>to do ao pedor «roer en lot efectos taa o r o a t M 7 sorprendoatos del medí' 
oaiár.ato. Díspiortane ol apo t i t» , ol aato» o:tab% dseaU»; reguf^rifa'us Ui dtgM'.ioaes, si antes 
eran (Urfc.io-j y taniul tadias: al dculntiMitd profundo r á la f.i't» de CIÍ.-̂ U ea >\) úetermlnaoionu 
Buoédsn»» el v i g j r v tal eutoros^ do volnutad, que el Individuo Ue^a i oroorns tran.iformado eo otro. 
So aflrmiv U memoria, ae robuatooo la inteligencia, el pensAmleato alquie/o ma/«r ooaslstenola. 
vnelvoo l u idens con la nitidez 7 c lar idad apeteoidu. 7 ala la niebla v ooafuiióa ea qae poco hi 
T s i s l u envueltas, sicote más potente la faorsi de l u Ideas 7 el íUoumr agradable 7 fásil. A ostu 
modilioacloceo úneuse las de una m is fácil resplraoióa, la seasaaldu de la traaqullldad 7 marcha nor-
mal del ooratón, aa suífio tranquilo, reposado 7 reparador, del que ule oaia oía mis fuerte, ágil y 
acUro. Pero estos profandu y rápidas moliflaaeioaes que latreduos »! medí «asaoaio en el orgabls-
X2.Z ID pa^aa ahí ; c o n t i n ú a n períisteates y pro^resiru hist» que kaoet d>4i^are*«r toda huella do 
padrtcimiactoto norvicio, El •Autlnervioso Howardi no ooatlen» eplo ui »u» sales, nt bramaros, ni 
oclmantoo. Los individuas cuyo oistoma nervioso se halla m oeustaats to u ló i «or l*< «ondioionea 
ecpeoiales de la vida moderno, Us luchas, vida rebosaste d« placeres, preoenpaoioaoi, aus'as de glo-
rias, de riqaoiu, (serttores político-s, b o l s i i t u , oto., hallarán el seguro ie su silud, 4s su traaqtlll-
dad y do su vida r a el lAntinorvíoRO IIow«rdi; 4 pesoU^ cal*. * J maals yo.* »! eorr to, pr-trlo euvlo 
d«>l importe ta sollos ó giro. VenU, b u t i c u 7 droguería» ¡J Habana, 7 TeaUu:<) R»/ '.', Josó Sarri. 
Dapoiiitario givcerd 7 ánleu par» IA venta o<i Espitla. ' i - i ' ^ / u a Mti-.-.». i;-» IA" » . . 1, Madr*!. 
« 790 •»» ' M7 
• ~¡ • 1 - ^ -.jr^ri WKftÉ 1' w*w • • • • • • • 1 1 ^'-riirnwBTiíTwr-TOgaaMpMagasa 
e y d ñ c h . R a f f l l o e r & C. 
FABRICANTES DE JARCIL 
ü a l c o s p r e t n l a l o a e n l a E x p o a l o l ó a de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Sog»» de Máquina—-üordelcs é hilos de todas olasoa—-Fabrioaoióa Espooial. 
8o facilitan mueatras y precios á «©licitud. 
Ventas á los Comorciantos por mayor. 
T a l h p i s d r a 3, 5 jr 7 — i p i r t a d o 2 5 2 . — T e l é f o n o 1 2 8 7 . — H A B A N A . 
o 80 4 1 M7 
a 70? tii »ieAb 
C H O C O L A T E 
D a 
M E S T B E Y 
y i L I / ^ T O 
P A R A 







UTRITIVD Y DIGESTIDO 
C L A S E S : 
EXTRA N ú n w . 2' 
<•...,.... 3 
'•». .,„......-4*, 
« v 5, 
M A R C A S 
A L A ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
í j , j ^ e j o p de l f u n d i ó . 
Depósito y 
C 805 
escritorio, Sol na. 85, 87 y 89. 
1 My 





Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
AHOOADO. 
Mercaderes 2, entresuelos. 
C H 6 IS-SMy 
DR. J . HA-MO^ESI^X-
MKDICO O C U L I S T A . 
J«f« de clínica del Dr. Wooker en París, legán 
(-• rlilloado.-—Horas do consulta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres eufermos de 8 á 10 maCana. Gol «8, «o-
tre AsuBOato y Oompostala. « 717 28-19 A 
GABINETE 
D K 
O P E K A O I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR, TABOAMLA 
D e n t i s t a y M é d l o o - O l r u j a i i o 
L a s operaciones todas praotioa-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentadara» postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 3 6 
cae! esquina á S a n Eafaol. 
o 704 2016 A 
Dr. Jorge X J . Dohoguea 
EupooialiHta on ouformodadoB de los ojos 
Consultu, operaciones, elooolón de eapejutloik 
De 12 á 8 -Industria 71. 
• 780 1 M7 
Doctor Velase© 
Bofermedadu del CORAZON, PÜLMONKSv 
N K B V I O S A S y do la P I E L (loclnv) V E N E R E O 
7 HIF1M8 ) Consu tas de 12 á 2 7 de 6 & 7. Prado 
19.—Teléfono 469. O 773 \ M7 
Dr. Gálvsz Gfnilhm, 
M E D I C O C I R U J A N O 
¿lelas FacnlVaAcst do la IX^bcaa y 
M, Tork , 
fiapeclalteza dn onf6iino(laclt)n oooretat y 
icrnlaa 6 qr.'obraduraa. 
v̂ abinetb (provisionalmentó) eu 
eá, A m i s t a d , « 4 , 
OouinltfU! do 10 á 12 7 de 1 á 4. 
GRA'W» Î ARA LOS POBRKB. 
' 79.< 1 Mf 
C e s ó e l P e l i g r o . 
Pera esa gran leg;óa de V I VOS M U E R T O S ó timas en pena 
qne antes aparaban eo sn nataral desesperación medioameotos de-
f astíoaof, coyoe efeotoo duraban lo que la loa del relámpago, aumen-
tando designes la nonhe de RUB tinieblas, para esos oesó el peligro, 
las C A P S U L A S R E S E A ÜR A.DOR A.S B X O B L 8 I O R han venido 
providencialmente á ser su áncora de salvación nutriendo el cuerpo, 
tonificando el cerebro y reanimando cada órgano para el desemprfío 
de sus fanolonea naturales, 3 ó 4 pomos devuelven el vigor perdido. 
G-arantiaados en Washington por SO a ñ o s . 
P í d a n s e e n l a s D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n , L a 
A m e r i c a n a , y b o t i c a s I m p o r t a n t e s . 
o 846 alt «-6 
sR. ENRIQUE PERO0M0. 
VIAS UKINAltlAS. 
EBTBECHEZ EE LA URETRA 
Jesús Maiía 33. De 12 á i). 0 771 UM* 
Tratamiento o«p«c!al de la Btftlts y 6af«¡fiA*d*fi« 
toertu. Curaeídu rápida. Cactiultaji d« 19 i V 
»'. VA. Las 40. «7'.9 t My 
1 M H Í D I C O 
te la Casa de Rouefleeucia y Kalcruldad. 
Kspeolallsta eu las onformedades de loa ulfióe 
médunM y q u l r á r g i c u ) . Ccnnnltas de 11 á 1. A^utu 
m. Telefona 821. O 778 1 My 
Doctor Liis Montani 
Oiariamontc, ooneultu y operaeiones (1« 1 I 8. 
Un iKPaMoU. OIDOS—NABIE—GAP-CANTA. 
0777 «My 
^AÍ^rmodadev dol saitómago é in* 
toatiaos excltmivaxnonte. 
Diagnóstico por el aná l i s i s del contenido estoouh 
ol, Arooedlmiento que emplea «1 profesor Oayui^ 
el uospital St. Antonio de ParU. 
.Consultas de 1 á It de la tarde. l .*mpar lUA a, 74» 
'toa. TelAfons «74. o 8f2 U-10 My 
i«VioíaU»ta cu onfemedndiks de los c.ios y di* lo» 
Ha irttsladudü uu domiclUa 'A |» a$Jl« de Uamp-ti-
J t r j n n. 160.~Co&sultna de 19 4 i.—'SsWovo 1.78?, 
« 77Í ^ My 
Gabinete de c m e t ó u MÜlUiea 
D E L D R . 
R el a a 83. Teléfono 1,630. 
A D V E R T E N C I A . — Clrounatanotaa agenMriA 
al voluntad, me obligan & truladarme 4 M a i ft 
)ata el 20 del próximo agoato, lo que participo'M 
ui numerosa olientela para ffua al estiman cuiav 
conmigo lo hagan auto» d9 esta f09blt« 
• 775 im 
'^spaolalista ea enfsriaedsdeB mentales y cervio-
ías,—15 años do nráotioa.—Coasaltaa do 13 6, 9, 
Bktai n. 20, esq. ft 8. Nicolás. c 773 l My 
MSDIOO-CÍBÜJA.HO. 
üSíiiícsisl'tsia sf. partos y 6Dfa?med&daa de ÍSSOJM, 
tfoaavlT.ia íLat á í? oa Sal 79. Do»il«'1o Sol 6S 
B A U T I Z O S 
Nnfitos y muy bonitos modelos de tarjetas de 
baatízo, muy baratas, acaban de recibirse en Obis-
po 86, librería. 8299 4-11 
TéWano SSS o 771 78 -1 Ab 
D r . ' E m ñ m M M t t ñ m 
f. 770 c770 -1 My 
ÜimjaKo Dcatlat». (Cea .«7 t&oa ds py^ctioa.) üov 
iralt&s f oporaeianca do 8 & 4 on ŝ t laboratorio 
lUsaliad n/63, ontra íJoccardía ? Vbjuáís, 
4 769 -1 «ÍF 
Carmen del Eisgo, viuda de Rubio 
00 Sí A I R O N A F A C U L T A T I V A . 
Se ha trsskdado de B-.fuglo 10 á 0'K;ñlly 10, 
altos. 33í5 8 9 
Carlos J{ F á r r s g a 
í l o M l i g o M é n d e z Capote 
ABOGADOS, : | í 
Han trasladsdo sa cetudio á Habana 138. 
17i8 78-10 MB 
D O C T O S C O L O N 
C I R U J A N O D K K T I S T A — H a trss'adado su 
gabinete rtcnial á Salad 38. alto», ¿ o n d e se ofrece 
á su nujcoerosa clientela. PreolOB favorables á todas 
lasolaaes. £043 26-2 My 
Zjibros en blanco 
?>ara oneatas, apuntes, coplas, ao as, etc., coa y ala adice. Los bey de toaos tamaños, muy baratos, eo 
Obispo 86, librería. 8298 4-11 
Y 
C . Gk Cliampagne 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha trssladado su ta-
ller y domicilio desde Cuaiteles 4 & Compottela 18 
esq. á Tejadillo, y sigue lecibieado avisos O Rsiily 
71 esq. i Villegís, Lamparería, 
8Í2) 8-12 
D I E G U I I O . — C Ü A B T E L S S 20. 
Bneno, sabroso y módico. Corci les y oantiaas á 
domicilio. Seniolo muy sseado. Gusto y sabrcsnra 
P&RO» por oías y íemana» aritloip&da?. Oídeneí, 20 
Cuarüeles 20. ÍSíS 4-11 
C A L L B A N C H A D E L K O R T B N. 4 
So expen.'ien osn'inas á domlollio particularee; 
tusna comida y abundante, & precies módicos. 
Quinoera adelactada 6 psgo por di; , . 
el busn servicio. S f l l 4-10 
A n g e l F e r n a n d e a L a r r i n a g a 
ABOGADO 
Esíullo Obifpo 16, de 2 á 5. Teléfono 969. 
3069 , 13-2 My 
lúéáloo honorario del Hospital de Sau Lázaro de 
la Habana. — E N F E R M E D A D B 8 D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 1.2 i 2, Je-
§<ts^.iHaS!. 0 783 1 My 
« 7 8 1 
s n a í l é í e n a j © I - * 
1 My 
MEDICO-CIEÜJAÍÍO 
Be dedica con preí^renoia á la curación de eníer-
medades del cstémago, hígado, baso ó intestinos y 
eníemod&des de niños. Consultas diarias de 1 á 8. 
Lu i sa . o 725 28-20 A 
T E R E S A M. D E L A M B A E R I . 
Doctora en Msdiciua y Cirujía. Jefe do Clínica de 
la sala ds Ginecolc&ía del Hospital n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades da señoras y niños. 
De 12 á 8. Pobres martes y sábados gratis, Hampa-
nario 84. 2594 26-13 A 
P L A T A M E N E S E S . 
E i Sr,Maseda, representante que 
ha sido durante 26 años d« esta sin 
rival rábrica^ acaba de llegar de 
Madrid, donde ba conseguido nue-
vos convenios y contratos para re-
presentar dicha Marca como S u -
cursal Directa y ofrecer al público 
las garantías positivas de todos los 
artículos que se le compren en su 
nuevo establecimiento L A V I O -
L E T A , no siendo responsable de lo 
que adquiera el público en otros 
establecimientos con la misma 
marca. 
Dentro de breves dias se abrirá 
L A V I O L E T A , donde encontrarán 
toda clase de artículos arreglado á 
¡a situación del país, buenos, ga-
rantizados, superiores y sobre todo 
baratos en 
C 857 8-8 
Francisco C Grarofalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
Y F R A N C I S C O S. MASSANA Y CA&TBO, 
Notario. 
Teléfono ?88. Cuba 25. Habana, 
o 7d2 1 Mv 
G a l e r í a de bardados franceses 
A MAQUINA ^ 
Ignacio 16. 
68 13-3100 -4 M 
M E D I C O D E NIÑOS, 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.2S2. 
Consultas e x c i t a t i v a m e n t e 
isam eciermos del peehe. 
Tratamiento especial de las afecciones dol pul-
mín ^ de los bronquios, Keptuno 117, do 13 á 2. 
j o7á2 i My 
J U A Í T P A B L O G A E C I A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías 13 rin arias j sífilis, 
Luz n. 11. Consultes da 12 á 2. 
2il4 Í6-1M 
l i ^ j a i s i e n a a e ¿ m 
£níitíf,!66}fe da oaSarías da gas y de f!>gna."-Oon»-
¡tfácoíáa éá oaíielcs de todas olases.—OJO, Ba la 
•aisraa huy depósitos para basura y botijas y Jarros 
ps?a l&i leoberías. Industria osquln» á Colón. 
4 724 5¡f;-20 A 
Loa acreditadísimos de Jjowney's 
en cajas de fantasíet de varios tamaños 
p^oplaa para regalos, se venden desde 
20 oís, « s a hasta $5 en el acreditado 
iíSt^blGe^niiiento «'Ei Moderno Cu-
b a n o " , Obispo 51, de Fauotioo López, 
excinsivo egente, 
8S-1B Ab 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
Tiocadero 40. Consultas do 1 il 4 
28S8 26-56 A 
á L B I E T O M á l l L L , 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98. Teléfono 943. 
1802 8?-l8m 
ABOGADO. 
Se ha tr&sl&dftdo & 
6 2 , 
U n a s e ñ e r a pen insu la r 
¿e mediana edad quo ectieude el Comercio se ofre-
ce para éste ó bien ama de gobierno ó cosa anáir-
gi>; referencias puedo dur lasque se le exijan. E n 
Ta Administración de etta periódico informarán. 
£353 4-12 
U n a criandera pen insu la r 
con buenas reucmoodioionoa desea colocarse á le-
che entera, quo tteno buena y abundante, Ei cari-
ñosa ceñios niños y no íiana Inconvenlc-nte ea ir 
al campo. E n la misma una manejadora ó criada 
de mano. Informes San Pedro 20. 
S317 4-13 
U n Joven p e n i n s u l a r 
prfiotioo en el servicio y coa buenas recomendacio-
nes, desea colocarse de criado de mano ea casa res-
petable. Informes Dragones y Zulueta, kiosco. 
f274 4-10 
XJna Joven de color 
desea colooarse de criada de mano 6 manejadora' 
No duerme ea la colocación. Informan Empedrado 
a. 18. í 8270 4-10 
SS S O L I C I T A 
una criandera de color que teega más de seis me-
ses de parida coa al undante leche. Informan ea ei 
despacho de anuncios de etteDiario. 
3247 4-9 
S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa «umplir coa ea obligscióa y 
ayude 6 loe quebaceies de la casa. Ha de traer 
buenos informes. Jesús María 81. 
3?f>í 4-9 
L a E s t r e l l a de la 
Se necesita uaa B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
qze se puedan hacer con lam'quina de coser. Ü-
blspo 84. Teléfono 535. 
o 797 d y a 1 8f v 
H í llegado por vapor Alfonso X I I Í LOMO de 
cerdo adovado igual ai que siempre recibe estaTA-
BERNA. Hay latas desde Z\ libras á cinco: aa precio 
á un peso l&lots. libra. Chorizos especiales, elabo-
rados exclusivamente en la aldea de Lué (Colunga) 
oara MANTN, se detallan, precio según tamaño. Hsy 
htas de f-i y 8J libras Okrcs de fábrica: ' L a Fama" 
(Luaroa) calidad superior, se detallan: lata de 4 l i-
bras 10 onzas á $1.75 una. 
acabado de llegar á £0 cts. libra y peristas 6, 75 ots. 
libra, las hay de varios tamaños. PERDIZ estofada y 
asada á 75 cts. lata Sardinas ea eseaboche, lata da 
2i libio», á 55. QUESO del pais de la flaca Suero 
Balbin (Ciego de Avilt:} 4 30 ota. libra, queso ente-
ro más barato. Higos de CANDÍMO y de Zaragoza á 
40 y 30 respectivamente lata. Mantequilla fresca de 
Asturias á 45 cts. lats. Bonito en escabeche á 3n 
cts, lata. PERCEBES AL NATURAL i 35. VINOS DE 
MESA de Asturias y otras marcas, blanco chiclana, 
á 40 cts. botella. Sidras asturianas de todas marcar, 
OBRAPIA 95, 
B N T H B S E S N A & A y V I L L E G A S 
c 865 2a-10 2d!-U 
No requiere preparación ni lavado para su empico. 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o natura l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el aríiñcio 
DE VENTA E N DROGUERÍAS, FAR!t5AG!A8 Y PERFUMARÍAS 
Producto t'nof^r.Mvc.—Brillantes resulíadoa. 
C A L M A N T E 
WO. DOCTOB 
Q A R O A N O 
A las familias, viajeros-, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caldas, Contusiones, Magsí l laívras y 
Dislocaciones', cicatriza rápidamente las Ilerids f, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y graves conseí, <esc!a8, 
V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS ¥ DROGUERÍAS 
ElSMUÍt) 
. DR. J. GARDANO 
PANCREATINA T DIASTASA 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
ftim flRI toda clase de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
Ü U i l A11 cuando no hayan cedido á otros tt:a.ti\mizTitos.—Disenteria, Dispesia estoma-
tal v C«íar>-oí«/(?s/íKa/(enteritis crónica), cesando los v ó m i t o s y diarreas , devolvienuo al 
csfcó'mago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, dia-
rreamífleas é infecciosas, en ancianos, adultos y mños.—'L&s dispepsias, Gastralgias, 
Gastritis, cesando los erupto», flatulencia y acidez de eat6m&so.~23 aílos de éxito 
o723 alt 9 21A 
Cobre y h i e r r o v i s jo 
So compra cobre, bronco, latón, metal campan?, 
plomo, sino y hierro en pequeñas y graades parti-
das; pagassos los precios más altos y al contado. En 
la misma ee venden, cuadrados, cabillas y tubaris 
de hierro.—J. Sohmidt, gol Si, Teléfono WÁ. 
£803 1K8-1 ü 
ÜJSf C O C I N E R O D E C O L O R , que sabe perfec-tamente su obligación y coa bueaas reoomea-
daoloaes, desea colocarse en casa partioU'ar 6 esta • 
blecimiento. Informes Manrique 85. 
4214 f 9 
A L O S C O M E R C I A S T E S . — S e ofrece, sin gran-des preteasiones, ua Jevea que posee el inglés, 
la taquigrafía y buena contabilidad. Dirigirse por 
eeorito&B. H , sección da aauncios del "Diario 
dé la Marina". 3250 4 9 
CR I A N D E R A , buena y abundante, adimataía en el país, desea colocarse. Informarán en Man-
rique 82, donde ha criado una niña, y se responde 
por su buena conduoU; es amable y caiiñcsa 
3159 4 9 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de l*? marca J. Borbolla. 






$ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
4-00 oro 
8- 00 oro 
7-00 oro 
D H O B A C O L O C A R S E 
una criandera á le he entera, bneaa y ab undante y 
coa personas que reapoadan por olla, ga puede ver 
su niño. Dan razón Neptuno 207. 
8265 4-9 
SO L I C I T U D . — A las personas que sepan del pa-radero da D. Frsnois ;o Gómes Orela, natural de 
Galicia, se Ua agradeosrá lo mauiflestan á su her-
mano Jocñí Gómez Grsla^ residente ea la calle de 
Berass» a. b7. Se suplica la reproiuocíóa ea loe 






dores para postres.. 
Hay Juegos para ensalada, para tr in-
char, tonaeicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos, 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sna p r e c i o s . L a 
entrada es l i b r e á t o d a s horas del 
dia. 
B o r M l i , C o m p o s í e l a 5 8 
9 810 \ My 
U n a orlada de manos 
que sopa su eflcio y ua poco de costara. Ha detraer 
reoomendaolones. Se pegará el viaje los dos prime-
ros días del anuncio. Cerro 547, una cuadra de la 
esquina de Tejas. 8243 4-9 
vTaa cocinera pen insu la r 
de mediana edad, qae sabe su oblig&ción y con bue-
nas rcoomsndscionesi desea colocarse en eatabkci-
miente de cemeren con ¡profer;.}:f.ls y si no en casa 
particular. Informes Morro 22 j 24, 
3267 4-9 
A ISA CRIADA 1>E MAK03 Ó manejadla, 
desea coiocerse una joven peninsular^ con bue-
uas recomendaciones, práctica" es el servicio y ca 
riñosa con los niños. Informes Carmen a. 4-
£234 4 9 
O 814 
SABÍ I G N A C I O 44 (altos) 
1 My 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de Is boca en general, médicas y 
quiriírgloas. Conimitiva diarias üe 2 á 4. Industria 
a. 126. o 703 , 26 1 M.7 
Dr. I , ¥ m h Zeqiieira. 
Catedrático Jefe fie tittbsjos suatóroicos. D i -
rector y oirularo <ln la ca.-ü, do s&lud «La Benéfica». 
Consultat de 2 | á dj. Prado 34. 
C7P9 - I M v 
una criada de mano para na i- coría familia: se pa-
i?a baon saeldo, Amistad 148 eiq. á Estrella, altos. 
£3ií 4-12 
una psrdlta de 16 sfios para manejadora, es muy 
buena psra los niños, no está aoost&mbrada & salir 
ó l a c a ü e y tiene baonas referencias. Informarán 
Msloja a. 189 o J7J 4-13 
OoiudalíM', Lauca, marica y miércoles do dooo á 
G 108 
B 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E3íF£ESI|íl>ADES DE LOS í i l S í i S 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades pm-ticadas en los Hospitales do 
París y en la clínica áel Dr. GDlezowkki. 
Consultae de 12 á 3. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. c 687 26-13 A 
U n a cr iandera pen insu la r 
solioita ua niño para criarlo en su casa ó en la de 
los padres, titme buena y abundante leche y perso-
nas qué respondan por ella. 8. Miguel 173, esfé. E n 
el misino daiáa razón de su esposo que desea co o-
carse de portero é cochero. 3.t27 4-13 
AírcÓSÍERCTO^UaTindividvo bien eonocido de este cemereio, mu/ práctico en contabilidad 
y que pueJo dar enemas referencias ss le pidan, se 
ofrece para llevar loa libros de ouslquier estableai-
miento por la módica retribución do T E E S OHN-
TBNKS al mes, teniéndolos siempre al «orriente. 
Dirlgino con las iniciales ií . C. á Aguila 91, 
33; 3 8-12 
SB S O L I C I T A 
una cocinera peniatular, coa buenas referencias, 
para cocinar v icr ir la mesa á un isitiimoaio sin 
tiños. Vedado calle 2 n. 7. 8233 4 12 
de portero ó criado de mano nao de mediana ed^d, 
práctico y sia preteasiones, Informarán Jerós Ma-
ría 89. 8258 4-9 
dos altas y frescas habitscionea con sgua é inodo-
ro. 50 Galiana, casa particular. 
8354 4-12 
doa csaas nuevRS en la calle del Piínoipe n. 
lafcrmarün en Muralla 23. 
3f 4? 15-12 m 
12, 
una hermosa aooasoria. 
íoa. 83?3 
Impondrán Obitpn ñ6, al-
8-13 
GRAN CASA D E H U E S P E O E S . — E n estsher-mosa casa, toda de marmol, y con el tranvía 
eléctrico £ la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taoionee y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudkndo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 134, esquina á 
Artlroas. teléfono n. 280. 83l8 4-12 
una cocinera. Coaeuladol?. 8254 4 9 
US A OBIAÍTDSiRA P E N I S S U L A R DÍTtres meses de parida, coa bueaas recomendaciones, 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. No tiene inoonv#ni6nta en ir al campo, 
Informes Gloria 3S6. 3260 4-9 
le alquilan los iraguífioce altos de la casa Beles-
. j joaia a. 20 propio» para una familia nutaeroea 6 
sociedad: ao componen de sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaolsnes, amplia cocina, gran comedor, 
sala de recibo y escalera muy ventilada y pisos de 
mármol. Informan en la misma í todas horas 
3312 412 
UNA S E N O E A P E N I N S U L A R í D S M E D I A -naedad, desea colocarse para cooisera de una 
corta familia ó df un establocimiento ó bien para 
acompañar á otía asEora, Sabe biea FU oficio y tiene 
personas que la recomienden. Infarmea Angeles 29, 
tren de lavado. 83i8 4-S 
en médico precia una cssa grande cu Marisnao, 
calle de Navtrrete a. 6: la llave ea 1» casa de en 
freate y para su ajaste Prado 88 altos. 
83-5 8 12 
mm S O L I C I T A 
uaa criada de maaos para corta familia; se prefie-
re peninsular y que tenga referencias buenas. Z a -
lucta 73. 8267 4 9 
R O F B S O B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calla de C O R E A L E S N9 2, ¿«nde maotioa opera-
oione» y dá conauitao de 11 á 1 en PÜ eepeoialidad: 
HARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DB 
M U J E R E S Y KlNOS.—Grátis para loo nebíes, 
2714 78-1S A 
Manual A h r & m j Sarda, 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
sultas de I á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fi». o 7íi6 1 My 
D E N T I S T A 
Bitraooloaas garantizadsa sia dolor. Orlflcaoio 
cea períecsas. Dentaduras ela plsacha». OaUsao 
B. 1W, esquías á Staj», altos de la Botica Ameri-
eana, Prooioa médicos. 
o 767 i My 
O C U L I S T A 
EA rogrsss.áo ds su viaje & FaiU. 
Psado IOS, oostsde de Vlllsaua™ 
C 768 i My 
Be desea una cr iad i ta 
de 12 á 15 años, blanca ó de color, para ayudaren 
loa quehaceres de la casa. tSneldo 4pe8d8 y ropa 
limpia. Prado JO'', altes, fS2l 4-13 
ÜNA COUJNERA P E N I N S U L A R que sabe su ofcligaoióa y toa buenas rscomeadaciones, do-
eea co oüarsa en «aiá particular ó establecimiento. 
Informes Lamparilla 48, E u lam'sma una buena 
criadi de E;aucs 6 costurera. 334* 4-13 
C O C Ü S B O 
do color. Desea colocarse ea casa particular. Tiene 
buenas referencias da ka casas donde ha servido. 
Aguila 44 informan. 33 7 4-12 
de criandera á leche entera, que tisne huera y t-
bundante, una joven panineiular, teniendo quien 
responda por ella. Puede verse su niño é informan 
Vives 170, alto». 3335 4-13 
S3B e O X i Z C X T A 
nna criada para hacer la liiap'za de 5 habitaciones 
y lavar la ropa á una señora sola Ha de dormir en 
la caca. Saoido $15 plata. Consulado 109. 
.134a 4 13 
sm S O L I C I T A 
un criada de maao, bla&co ó de olor, que tenga 
recomendaciones de las casas donde haya servido y 
da su honrad z. Jesús del Monte 386. 
8233 4-12 
U n a joven peninsular 
solicita CfiloMció» para raamjadora. Para infor-
mes O'Rdlly 80. L a Fier de Cuba. 
S334 4-12 
UN P R O F E S O R D B I N G L E S , T E N I E N D O una hora desocupada durante el dia y dr,g ho-
ras por la noche, de?ea dos ó irei personas qne 
quieran aprender á hablar, escribir y entender ol 
inglés con perfección. Precios muy módicos, Mr. 
Cario Greco. Maralialg|, 3338 4-12 
CASA T COMIDA IJ UN CÜAIBTO O COMÍ-da en cambio de lecoioneí ó dinero, deseado por 
noa profesora Inglesa queda ciases á domiciiio de 
instrucción en castellano, idiomas y músioa con 
buené-dto. Referencias de las mejores faaiIIlas. 
Dirigirse al despacho del «Diario de la Marina.» 
8837 4-12 
D E S S A C O I i C C A R S B 
da oiiado de mano ó portero un jevon peninsular, 
ha eeivirio en buenas cisas en esta ciudad. Reco-
nren laoioEes tiene las que se le pidan. Informará 
eu Cuba '̂ t, el partero. 83)9 4-11 
SE N E C E S I T A 
I un oflclnoro que sea muy bueno y aseado; que trai-
gar§f'.¡encias. Aguiar 51, altos. 3310 4-11 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S que sa-ben bieu su obligaolóa y coa buenas recomen-
aadones, desean co'ooarse en casa paitisular ó es-
tablecimiento. Ij fjrmes Monte r35, 
3:93 4-11 
A LOS C O L E G I O S Y P A O R E S D S P A M P lia.—Se ofrece po? módico estipendio un profe-
sor de enseñanza elemental v sspei-ior, aue aiiem^s 
Íosee el inglés, la taquigrtfía y el dibijo natural, •iriglrse por escrito á B H . , eolio de Cerería n. W. 
GnanabaooB, íi3S0 4-12 
Lecciones de Ing lé s y F r a n c é s 
DOS P E S O S A L MES, 
Profesora de Ingles y Francés. Prado 64. 
8288 15-8 M 
A . Magrlfiat, Art is ta . 
Se ofrece para dar clases de dibujo y colorido de 
figura, paisaje y flores, bUn tea eo co'eglos ó par-
ticulares. Recibe crúfenes en BU estudio O-Kellly 
28. S2n «-8 
Joyería or© de 14 y 18 kles. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
draa finas desde .$ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id 1 20 
Sortijas id . , 1-fíO 
Frendedorea i d . . . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras uaa i d . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0- 45 
V i s i t e n esta casa q.ue ofrece la 
ventaja do tener todos sua a r t í c u -
los marcados con sus precios . L a 




S O L F B O Hr P I A N O 
Profesara italiana, coa título del Conservatorio 
de Roma, j a ofrece para dar clases 6 domicilio. Pre-
cio mAdlíSi. Ratita Olara n. 2. 2713 26-18 A b 
Academia General de Taquigra f ía 
Taquigrafía Comercial. Inglóa, Escritura á má-
qulaa. Clases permanentes. Moroaderes 2, entre-
iueloi. C837 18-3 My 
SE S O L I C I T A N 
una buena criada y una manejtdora, que tesgan 
4-U 
personas que la recomienden. Riela 99. 
3 ¿03 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse ¿e criada de mano, tiene quien res-
ponda por ella, darán" razóa Amargura 9', altos 
caarto n, 21. 328^ 4 10 
legi se sAlicita un profeíor interno de primera enseñaa-
Rainal31- 3.91 4-10 
de coior, que cocina á gusto 
_/ del que Jo ocope, pues tabe su obligacióa ea 
tuda su extone'óo, desea ooiooarse ea ana buena 
casa ó osiable jiamnto. Prefariria ir & pueblos de 
esmpo ó á algún irgenio con familia ó personas de 
gusto. Isformes Amisíad 31. 3277 4-10 
Tenemos el gusto de participar 
á todos los señores Guras Párrocos, 
Comunidades, Hermandades reli-
giosas, como también á los seño-
res qne componen Jas Juntas pa-
rroquiales del interior de la Isla, 
que muy pronto se abrirá este es-
tablecimiento, donde encontrarán 
todo lo cencerniente al Culto Divi-
no para parroquias, iglesias, capi-
llas y oratorios particulares. 
S U A L Q U I L A 
la casa-quinta lefaata c. 20, capas para una larga 
fami'ia, á una cuadra de la esquina de Tejt-e. I n -
formes en el n. 24. 832* 8-12 
íe a quila la h rmosa casa Yirtudea n. 86, etqui-
á Campsnario, coa sala, saleta, comedor, pa 
tío, traspatio. 6 csartas altos, 5 bajos, agua, ino 
doros y demás comodidades. L a llave en la pana-
dería de enfrente. Su dueño Salud 81. 
8350 4-* 2 
el piso alto, Indepandiente de los bsjos de la casa 
Factoría 23, muv cerca del parque de Colóc: tieae 
todas Ua comodidades pa^a ooi'ta familia E a la 
mitma icformaa. 83í9 4-12 
en seis centenes los altos de Compost&la a. 100. es-
quina á Sol. 3338 4-12 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los de L a Moda Elegante, Obispo £?, 
entre Bernie* y YÍUegis S333 4-12 
c m 8-8 
UNA J O V E N P E N L N S U L A R , coa buenas re-oomeadaciones de donde ha estado, desea co-
locarse de criada de maao ó manejad oí a, ea casa 
respetable. Sabe coser ea máqaiaa. Informes Leal -
tad 155. 3160 ' 4-9 
U n inmejorab le cocinero, 
propio pora almacén é numerosa familia, desea co-
locarse. Responde por él la familia en donde estuvo 
durante 15 años. Impondráa Obitpc 56, altos, 
31S3 8-7 
RO Q U E G A L L E G O , B L A G E N T E MAS A N -tíguo de la Habaaa, facilito crianderos, orladas, 
ooeineros, manejadoras, costureras, eosineros, orla-
dos, ooohercs, porteros, ayudantes fregadores, re-
^&!Íidorea. trabajadores, dependíaataa, casas ea al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
reata á<i casas y fincas.—Socne Gallego. Ágular 84, 
31P6 23-6 
UN MATRIMONIO D E L A P R O V I N C I A D E Lugo ss embarca el 20 de SK ayo y solicita ua 
aifio ó aifia para ¡levarlo, respoadieado al baea oni-
dado de él; ó para acempañar á ana familia. Dan 
razón en el Vedado, eaile siete, bodega E l Palo-
mar, a. 2], ea los altes, y ea Vives 170. 
8143 8-5 
"Cn j o v e n desea pasar 
á los Estados Unidos acompañando algún señor que 
deseo tomarlo para su servicio: Es honrado y traba-
jador. EL dueño del hotel Telégrtf í informará. 
8125 8 4 
Con hipoteca de casas en buenos 
puntos de esta ciudad, y al 7 p 38e 
da dinero por 3, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Yillamil 
de una á de la tarde en la Bolsa. 
8072 13 2 tty 
Se alquila l a hermosa casa 
L a llave ea freate de altos y bajos Galisno a. 7 
CompoEtela a. 18 iafarmaiáa. 
3319 4-11 
OJO á ¡os interesados.—fin Paul» 47, casi eiqui-a» á Habaas, ea barrio y vaciadario inmejora-
bies, se aiquilaa varias habitacioaes altas v bajss, 
grandes, frescas y claras. E s de toda confianza. Na 
se quieren niñea ai aaimales. Se da llavia. 
98C7 4-11 
mm A L Q U I L A N 
aaos altos cómodos y frescos, Reina 44. Infcrmaa 
Riela 99, famsoia San Julián. 3104 4-11 
P ara familia de gusto.—Se a'quüan unes hermo-sos altos con escalera de mármol, cinco balcones 
á la calle, sala, 6 cuartos, comedor y saleta, baño, 
dos inodoros y demás comodidades. Punto céntrico. 
Aguiar 68, onvre Empedrado y Tejadillo. 
3193 4-11 
E n l a espaciosa casa 
Lamparilla n. 2) se a'quilan ana gran sala, uses 
buenos eatre&uelosy «tros departamentos de la mis-
ma, todos propios para escritorios. 
S2$5 4-11 
Se aiquilaa los b&jos de Aguiar 81, catre O'Roilly y San Juaa de Diot; gran salóa, tres habitacio-
nes, comedor, oociaa, agua, inodoro, patic, muy 
propio para establecimiento ú oficinas. E n la mis-
ma informa el Sr. Sáenz de Calahorra. 
3314 8-11 
U N O S A L T O S 
con sala, tres cuartos, agua, inodoro, etc., se alqu* 
lan en precio módico; puats muy oéntr io . Indus-
tria 133, casi esquina a San Raíicl. 
:-3L5 4-11 
U n a persona de m e d i a n a edad 
y de los mejores anteoedeates, se ofrece para por-
tero. Informan en la Adminlstraoióa del "Diario 
d» la, Marin*." j?~24 B 
Se compra!! l ibro i de todas clases 
ea pequeñas y grandes partidas. Obispo número 86, 
librería. 8273 4-1.0 
U n s e ñ o r de mediana edad 
desea colocarse de coein^ro en cata de comercio, 
se garaatixA su honradez Informarán Amargura 94 
cuarto n. 21, 32!(9 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada do mediana edad, para ecompañar i una 
familia con niílcfl quo se marcha á Canarias. Sa de-
eoa que baja vi?j ado y ha de preseutar buenas re-
cemendaciones Axcargura28, altos. 
ÍÍ269 4 10 
813 N E C E S I T A 
nao sirvienta peninsular para todo servicio de una 
corta familia, qna sepa lavar bien la ropa. Sueldo 
para principiar $8 pista al mes. Mercaderes 35. des 
pués de la 1 p. m. 8283 4-10 
BB OTSEiAN C O L O C A » 
dos verdaderos criados de maao, jóvenes, que sabe 
cumplir perfeotemente con su cb igaoióa y üenea 
quien garantice ta conducta. Informes Agolar 59, 
oarnioerfa. Teléfono 450. ¡275 4-10 
U n a cariada' de m a n o 
que sepa coser á máquina se solioita ea el Vedado, 
oalle de la Liaea a. 72, altos, fronte á la sociedad 
32*0 4-10 
B i s * B O X t l C X T A 
uaa cocinera de mediana edad y de baeaas referea-
cios. Impondrán Tejadillo 7 do las doce ea adelante, 
3278 4-10 
C O C I N E B O . 
Se solinita uno blanco ó asiático que sea aseado j 
traiga rtferencitB. Monte 85, altos. 
Se compran ea Aguacate 77, á doa centavos libra 
2134 alt 26-27 Mz 
_ todos clase?, ea pequeñas y gri>ades oaatidades, 
pagándolos bien; se pasa á domicilio á comprarlos 
avisando en la librería de Rsmón González, L a 
PÍUUÍB de Oro, Monte i7. 3253 4-9 
M n ^ h l p n ^a oomPraQ ea todas cantidades y 
i(lutUit'D« ¿e todas clases; so prefiere» hacaos. 
Preadas de oro. brillantes y oro vieio. L a Perla, 
Aainsas 84. Teléfono 1405. 8^7 2j-8 My 
CR E D I T O S E S P A Ñ O L E S —Compro otrtifloa-doa do empleados civiles, aboaarés de liceacia» 
dos del ejército; lo mhmo que de movilizados y fu-
rrieles y cornetas de volnntarios y toda clase de 
fuwinistro al «jército. O-Reilly a. 38.—José Maa-
tilla. 8206 1 5 8 m 
SE C O M P R A N M U E B L E 1 
preadas, ropa, oro y plata vieja, pagíadolosmás que 
ninguno del giro en L a Equidad, Consulado 128. 
82S7 15 8 m 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clasa de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y BTSCOS vitjos álos precios más altos de 
plaza —P, B. Hamel, calle de Hamel ES 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 835. 3202 £6 7m 
Avis» importante, S ^ r ^ S . ^ 
Dragones, uaa casa que sea espaciosa y valga de 8 
i 10 mil pesos; Peñalver 40. 3108 8-4 PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase de preadas de oro y plata, oro y plata 
vieja y muebles ea geaeral. Pagamos los precios 
mas altos de plaza- Üompostela S"', L a Protectora, 
entro Obispo y Olwpía. 
E l piso principal de la casa Ber-
nazs 36, esquina á Teniente Eey, 
propio para personas pudientes y 
familia numerosa, acabado de arre-
glar y reparar para la propia fami-
lia propietaria, con las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alqnila en $163 oro y en 
|187 con todos sus muebles. 
Informes en la misma. 
8311 8-11 
ea los Quemados de Marlaaao la hermosa casa ca-
lle Geaeral Loe a. 31. L a llave donde dice el papel. 
I t f jrma en la Habaaa J . A. Bcaces. 
3296 8-11 
tamparilla 29.—Se alquila esta hermosa casa de alto y bsjo, coa tres cuartos bajea y cuatro al-
tos, baño, zaguán, sala de y: urvol. Inodoro en los 
dos pisos, etc.. eto. L a llave en Lamparilla y A -
guiar, ferretería. Informan en Prado 96 á todas ho-
ras. 8297 8-11 
un local con armatostes, propio para una sastrería, 
en Neptuno n. 19, bajo», 8303 8 11 
mentó alto, fresco é independiente, propio para 
un matrimonio 6 corta familia, tres habicaciones 
con balcán á la calle, cocina, inodoro y btño. Pre-
cio moderado. Se exigen referencias. 
8301 4 11 
SE A L Q U I L A 
ea casa de familia una espaciosa habitación alta 6 
ií; dependiente. Hay baBo y se da Uavín. Amistad 
152, fíente al parque de Colóa.—Precio módico. 
8300 4-11 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
so alquilan des habitaciones sitas y un local bajo 
propio aara depósito ó almacén. 
3 77 8-10 
Se alquilan ea Carlos III189, & dos cuadras de 
Reiaa. Se componra de escalera pasamaaos y bal-
céu pasamanos, sala de 11x10 metros y saleta piso 
de marmol, cinco habitacioaes, gilería, comedor, 
cuarto de baño, pisos de mosaico, cocina, inodoro 
y agua, departsmesto de criados con tres habita-
ciones y completo servicio. L a llave en los bajos. 
Informan Han Rafael 2, escritorio. 3313 8 9 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas y un gran local para es-
tablecimiento, & ana cuadra del Pftme. O- Beilly 
Ss alquila complstamente amueblada la cómoda 
y espaciosa casa n. 24 calle B?, situada á dos cua-
dras da la estación de Lourdes. Informaría ea la 
miema, do doce k suatro del dia y ea la calle de 
Mercaderes n. 16J eíqaina á Obrapía, de ocho do la 
mañana á cinco da la t?rda. 52^6 8-9 
Caiiasao 6 6 , al tos, 
esquina á Neptuno, so alquilan habitacioaes con 
pisos de mármol á hembres solos ó matimonio sin 
ñiños, con toda asistencia. Hay baño y Uavin. 
32Í9 8 9 
A dos cuadras tíe Monte—Ea Figuras 31, por iffiauriqao, un «spacieso looil propio para alma-
céa, establo 6 tren do carretones y también para 
f jorcer determinadas industries. Tieae agua, cloaca, 
graa patio cub'erto y especiales coadiciones para 
¡os objetos indicados, 3381 8 9 
Í Í T A L Q U I L A 
la hírmoBB y eípseiesa casa Saa Miguel a. 119 a-
oabada de fabricar coa todos los requisitos moder-
aos muy higiénica y sumameate veaítlada. E a la 
m'ama iafitrmarí.n. S205 1E-8 m 
POR T E N E R Q U E ACáEKTARÜE D E L palá se vende una farmacia ea una pobiaoióú iropor-
tanie del interior, muy bien situad?. Informaráa 
Riela aám. 99, farmacia Saa Julián, Habana, 
C829 _ 2 3 - 3 M y 
Per retirarse ta dueño & la Península se veado 
una ferretería y locería ea el pueblo de más porve-
nir que hay ea la prov acia de la Haban*. Se dará 
en ppopoycióD.. Ií formarán en el almacén de fetre-
iería do los Sres. Seña, Ortiz y C? Monta 8. 




Preparado por ei Dr , Q ñ t T i ñ o » 
28-9 My 
Mecánicos que obtuviaroa medalla de 
oro en la Esposieión de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes dei &ne, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $, 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne ofrece l a 
v e n t a j a d o t ene r todo ssus a r t i o u 
los marcados c o n sus p rec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s & 
día . 
E L M E J O R P U R I F I C A D G B 
D S L A S A N G R E 
Más de 40 aHos de earacioses sor» 
préndente». Esnpléose en la 
ü , Lleps, Herses, efe, 
y eu todas las eníeraiedades prove-
nientes de MALOS HUMORES A.B-
qüIRÍBOS 6 HSESPAUOSo • 
Se vende en todas las hotimn» 
c roo alt 10-1 Mí 
e S I l 1 M v 
mmm 
Dos magníficos loros habladores, les hay picho-
nes; anos preciosos monitos tilí. asi como siasontes 
y clarines caatadore?; y graa variedad de pájaros, 
hermosea trios de gal.inse hibernas y fiaos perritos 
pock E a eí ta oasa se eacueBtra la legítima pasta 
americana para shisoates y demás pájaros. 
O ' & e i l l y n . 66 , c o l c h o n e r í a . 
8G91 8-3 
Por tener q iTe r e t i r a r se s u d u e ñ o , 
se vende ana maga'fiíja duquesa, sunohos de goms, 
cen tfea csballos maes'ros de tiro. Icformaráa Mo-
rro 28, de doce á cuatro de la tardo. 
3321 4-'2 
Por no necesitarse se vende 
ua magnífico milord acabado de remontar. Puede 
verse y traíar de eu precio ea Campaaario 1{'4. 
Í294 4-11 
ea Uubs 7/ contigua á la casa ds Castro, Perada-
dea y Comp. un» sala baja propia para an escrito-
rio. 32̂ 6 8-8 
Aguila 70, casi esquina á Naptuno, oasa particu-
lar, un cuarto espacioso, sin niños. Se da llavia. 
8231 8-8 
Se Biquüa ea caaa de famüia p&rticular un cuarto muy fresca ea el «atrssaolo para bafete ú oficina 
y también na euario grande para ua matrimoaio 
sia niños 6 dos am'gos, msgüíficio baño do marmol 
y todas las romodidadee; Icc&l para cechera inde-
pendiente. Aguila 78, eiquiaa á San Rafael. 
8 89 8-7 
SE V E N D E una magnífica jardinera marca Ccur-tiilier, ccmpletsmetto nuev*, con precioso ca-
ballo del Canadá, por no necesitarlo su dueño. I m -
pondrán en Galiano 97, Cuba-Cütaluña. 
8276 8-10 
SE V E N D E N uaa duqueps y un milord. corte moderno, j ropios para zucchoo de goma: dos l i -
moneras nuevas, 4 caballos bneaos y saaos. Se daa 
en proporción por no poderlos atender ta dueño y 
se pueden ver do una á cinco de la tarde en San 
José 126. 3178 8-7 
un milord fraíjcáj ds uso, aa faetóa Príncipe A l -
berto casvo, sin estrenar, y uaa carretellta chica 
de niño. E a Neptuno 168 dsa razóa. 
31̂ 3 • 8-7 
E N O B R A P I A N . 2Q 
Be alquilan doa habitaciones alta? muy ventiladas, 
coa todo !o necesario, propias para na matrimoaio 
sia niños ó psTacaballeroaíolos, Precios módicos. 
3!S9 . 8-5 
A l q u i l e r e s y venta . 
Fe alquila ol proolcso piso alio de la caaa Con-
salado ICS; usa ñaca poqseSa propia para recreo y 
crianza; tior-o palmas, crbolea frutales, sgaa co-
rriente y de Vento; está situada ea la calzad* de 
Lu/auó; y se arribada ó e% vende barata otra finca 
do 11 caballerías cerca de la Habana, teniendo uaa 
industria en exploítoiía. íif ás informes CoaBUiado 
103 de 11 á 12 y Cuba £2 de 1 á 4. 
S165 . 8-5 
Se cede cen cont ra to u n loca l pa-
r a u n es tab lec imien to , con sala, @ 
grandes habi taciones, cocina, ba-
ñ o , etc. T i e n e p a m las habi tac io-
nes entrada independiente . Pa ra 
a a á s i í x i o x m . e s , e n l a 
S a s t r a r i a d i M á x i m o S t e i n 
O 837 8-i 
Barcelona n. 22, casi esquina á Galiano. en cssa de fsmllis ds moralidad, en alquila un saíóa coa 
vantana f rí j ^ & la cilio, propio para eacritorio, ta-
ller da sastr-j ó molísta ó á matrimonio ala aiños ú 
hombros solos Hay hiodoro, ducha y llavín. 
S l l l 8 4 
.Pasr&si e n l a 
Prec ios s i n competencia . 
Brillante sartido de arrsos par^ troaoos y limo-
neras do última aovedad, modelos especiales para 
eŝ a casa eomo primara ea Q\ ramo, coa graados 
tallares en Parí;.', llaniaado poderosamente la aten-
ción loa piemiados coa medalla de oro en filtima 
ezcOíicióa. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 -, . * J*t«i». 28-27 A 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo ao hay mejor cosmético que el 
á p a fie Persia k M i 
E l favor qae ol público dispaasa á es-
te cosmético, (desds 1876) no ea sola-
meato decidido sino ersciente. lo que 
prueba que el A G U A D B P E R S L 4 de 
Üaadul, si develvsr el color al cabello 
N O L O D B S S T H U T S ! 
y que el artificio ea íaa completo que el 
ojo más erperimoatado ao descubro ai 
el cabello éstá teñido. 
Se paeda emplear sin tenar que lavar-
se la cabeza. 'Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manch&I ¡No ea-
sucia! 
Se voade ©n todas ísía botisas v perfu-
merías. OÍOS alt 13-11VT v 
N A R A N J A L E S . 
Se venden más de 3,CC0 m&tícas de naraiijas de 
china sembrada cada Una en .'áticas, y además más 
de 1,000 árboles frutales. Todo muy barato. Calle 
5? a. -29, Vedado. 3291 2t-10 2d- l l 
IC O N O G R A F O —Se voncíe uno Coiumbia coa ; todos sus accesorias, dos bocinas y 38 ciiiadros 
coa variedad de piezas muíiea'os y muchda del paip. 
Se da mu? barsto. Informes Ooriíulado 38, entra-
suelos, de 9 á 12 mr.ñap a, 33061 • 4-11 
E l m a t r i m o a i o se i m p o n e 
y por eso hoy que comprar las harmeasa baquet?s 
francesas ea loo colores avolUaa y oro, que vende 
Valles oa Tenieata Eey 25. 
2S2t 21 27 A 
Deposito: Oflclog 38. Teléfono 583. V. Ma-
rrero. 2965 26-28 A 
Graa suitido da juegos do sais de cuarto y de co-
medor, esoaparatea do todas clases y lormas, peina-
doros, vestidoreíi, lavabos da dapóáíto, camas de 
hierro y matíere, masas de noche, ÍÉm^aras^ espe-
jos, mesas correderas, jarreros, aparadores, caaas-
| tilleros; eataníea grandes para libros y papelea, ei-
hilas y oolumpios do todas clases, mimbres, mesas 
de cestro y coasclag, ¡Bofas, ana gran caja de hierro, 
^ro^jas de pared y to.do lo concern'eate al ramo do 
J próttames y mueblería. Visiten 
I L A P E R L A Y L A V I Z C A Í N A . 
A c i m a s 8 4 y Gal iano 2 9 , 
I ESQUINA Á GALIANO. TELÉFONO 1,405. 
j Nota.—Hay rgenoia de mudadas y se haoea via-
j e s al campo. 3508 alt 418 4a-9 
üeioca 2? ^ • ea^üs . aa Cía-
m. ss© sñq,nilÁn Tfeg'iaa hateitacioaes 
s o n b a l c ó n á i a c a l i s , © t r a s I n l t s r i © -
fas F ^ s i © s p i é n d i d e v v e a ^ i l a é c í 
tetS^Qj © © n e s t r a d a m d e p © 2 5 d i 3 ^ « 
pea? A s i i a s a s » P s e s i s © ^ ó d i c s - S o 1 ^ 
.783 1 My 
A L Q U I L A 
el espacioso tarrano coa fábrica en Carlos I I I nii-
mero 16. Do *n íjasta y coadicioües ea Animas 05 
informarán. 8C31 15-1 m 
buenas habitaciones con ó sia muebles. Acoesoria 
clara y graado. Piso entero magaíñoo. Teciinta 
Roy n. 102 Í973 15 3) A 
El surtido qm ha recibido la Gasa de 
Borbolla ea verdaderamente excraordlna-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepeticioiaes á minutos oro 
del8 ktñs deado,...... . $ 90-00 
Id. á cuarto i d . _ 75-00 
Id Dlata con inoractacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id a . . . . . 
Id . de plata i d „ . . . 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 
Ademas loa hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros deade 18 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t i c u -
les marcados con sus p rec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s del 
B a r b o l l a , C o m p o s t e l a 5 6 







"^jF tíSÍ ílaO1 iJ^rî  -Ĵ yl 
sin li'.taryención de íaraera psrsona, una casa da 
altó y bajo ea ia calzada del Monte: ao tieao deta-
rior/T de ninguna clss?, con un conTrato garantiíp.do 
por 3 años. 4íu precio es de $10500 y gana $1S6 oro. 
Sa da en ett-i precio 6 fia da vsndaria en soguida. 
Informan on Neptuno í3,'de 10 á 11 y de 8 á Pí. 
'38.10 4 12 
POR A U S E N T A R S E SU DÜKNO D S LáL Í S -Ja se vendo eaun pueblo rico y do porvenir cer-
ca de la Habana una íotira montada á la moderna, 
bien surtida, oca marchauteiía fija, haciendo un 
diario dé $17. Informan ea Lealtad a. 81. 
3.̂ 41 _8 13 
SE V E N D E DR A V I D R T E 8 A P R 0 P I A P A R A duloaría, tabacos ú otro objeto. Portales Ceatro 
Asturiaao, Monterrate y Obrapía y Manzana de 
Gómes por Neptano y Zaiusta, sillón de ilmpia 
botas dé Pepe, impondráa. Este compra pase! viejo 
y periódicos. 8331 4 a 
de palisandi'o y palo do rcea, único ea faciese, 
suevo, coa eeeanarate, dos liinaa vueladas, cama 
coa t oroaa, veetidor, lavabo, mesa do aoohe y mesa 
de ceulrc; costó $300 y se da en $3C0, verdadera 
ocasióa. 
Gravx juguetero lua&3 vlceladas y ua entredós 
marqneterí* y dorados. 
Dos librerías de tres cusipos. Idem coa escritorio 
de sfñora y caballero. 
Juego roble coiaíidor c:<a eülas torradas de cuero, 
aparador y anslliar nogal, sidoraos sueltos, os ja de 
múaiua, jarreros, banquetiess, cuadros, ole, etc. 
m m m % 
"C^sas de e x t e n s i ó n , nueva inven-
c i ó n que guarda sus tablas . 
s i 8 i ' v 6-9 
V E R A H O 
Siárez 45 Mñ 45 
Eealiza un colosal surtido de Sopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neaoíitaree para la presente estación. Flu 
sea de dril y otros génerca eujteiiores á 2, 
4 y 6 peeos. Chuecos pantalones y saeos á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fanta&ía y de adorno y to-
do cuanto puado naseeitarse en una cass. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3055 13-2 My 
~ ^ a A i m A ™ 
Se vaaden planos de todos los fabrlcaatea en pre-
cios muy baratos. Hay de 10 ceateae». So aiquilaa 
muy baratos y eo veadea eaordaa romsaas legíti-
mas. Aguacale 53. 28^5 £6 S3 A 
1 Ü E B L E R I A L A H A B A N E E A . 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. E n la mis-
ma t freoomos al público na surtido geaeral de todo 
lo que abarca el giro, áprocios que ao admiteacom-
petannia. Vista hace fé. No o vidarso. 
13. Oaliano 13, frente d Lagunas, 
£796 26-21 A 
Ya llegaren fcl popular G S t a b l e c i -
raíento " E l M o e l e r i i o €xil>aii©,'5 
eituado e n Obiepo n. 51. las ftímosas 
ESCOPBiTASOKGLESAS " B E L -
M O N T " , con if a s d e l a n t o s mfea mo-
d e r a o s y BUS precios de 859 á $ i00. 
o 698 la 26-15 Ab 
may ea proporción un lote de msqniaavia de uso, 
ua torno de 16 pie» do largo, !?8 puigadas de plato, 
ó chcqaes. Un motor horlaostal de 18 caballos de 
faerza con volante y pelea de 6 pies por 6 pulga-
das cara, Uno Idem da 23 caballos defaerta pa-
ra mottsr cobra una calcero curso largo y volante 
de 7 pies por 16 pulgadas, cara, sus contra poleas: 
puede ver^e á todas horas en Sahid n. 160 y para 
irjtar de su afuete en Teniente Rey n. 30. 
3107 13-4 M 
17̂ 1 que más barat J v^ade: t-O'iegas, cifas, fondas, l^pauadsiías, caraiceiías y kioscos, toda oíase de 
establecimientos por la mitad de su valor y tambiéa 
á tasación y plazos. Casas, uoa ea $fi00, do mii, 2 y 
8 mi'muy baorias. Solaren grandes y chicos donde 
sequieran. P l a c e da recreo y do campo próximas 
á la capital, de una hasta «0 caballerías, con casa, 
aga», cercas, fcutiles, eto, may barate. Dinero pa-
ra toda clss? de negocios Nadie compre sin hab'ar 
coa Vineate García, do 8 á 9 oa el Cffá L a Plata y 
de 3 á 4 Morcadores 20, Vista hace fe, 
3 ÍS2 í-12 
ua buen cafó coa barbaría. ínformaráa Eanja y 
Saa NiooiáR, pauadeda. 83T2 4 11 
VISO IMF O R T A N T E . — L a s herederas de Jo-
.lé María Póies Canseiro venden, .untas ó sepa-
radas, 16 casas, librea de todo f rivamea y sin inter-
vención de corredor, citas on los barrios de Pefial-
ver, Saa Nicolás y otros Informes Estrella íO de 8 
á 11 m, bajos, y Obrspía 63 de 4 á 6 tarde. 
3283 15-10 m 
BU132TA OC ASIOS? 
E n el Cariuelo ta reade uaa cas» qaínta de plaa-
tab»1a y priaoipal, cea toda claso da comodidades, 
n. irO, ©u la liaea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Roy 25. 3236 23-10 My 
••IWIipiHWMMWMHMIMMWilllW. I i1 1 WWi I Inl I i| jl 
í . K T . R í í í A Se íraaifiere en precio raód:-l i JÜV4J.IW4*.Í.ÍÍI co tren ¿0 l e ^ e j í ^ COj, 
baera marchtatería, instalada ea oasa cómoda y ba-
rata, próxitaR á esta eindad. Infomes Salud 8. ba-
jos, 3338 ait ISa-H I3d-13 My 
' S Ü E S I D E R O D B S A T A B A N O ' 
C A F E D S MATÍAS PAZ, 
Como ea ninguno sa sirren bebidas de primera 
calidad y cenas, á piooloa módicos. 
C S70 26-11 My 
Para las persoiiaa débiiea ^ las se-
Soraa qse cr íao, Sos mejoréa son los 
q u e vieae elaborando hace 6 0 a ñ o s 
í a f á b r i c a d e cbooolate ^ E l J f o d e r -
n © €1 lb lmo*^ de Faastioo López, 
Obispo 51? premiados en variaa tíxpo 
gioioneSj inoluso l a ú l t ima d e F&ns, 
c 696 26-15 Ab 
Í 2 r v S N D ¥ ü N T R E N D E L i V A D O 
5no en Arrojo Arenas, 
A MÁ-
una legua de Marianao, 
cahada Real n. 17 B, per su dueño no podarlo a -
toader, Para más informes Caaoordia 158 y Neptu-
ao 231 dan r izón. P281 4-10 
O g U « a Sa venden lea uteaailioa de ana sastro-
UTollgat ría y camisería, con su coi respondiente 
carpeta por no ser el dueCo del giro. I t í nmarán 
en Teniente Esy 20. 3245 4-9 
P A R A E L QUifi Q U I E R A E S T A B L E C E R S E . 
Se vendo una vidriera coa su mostrador y carpe-
ta, Janto ó por partes. L a vidriera es metálica y 
propia para sedería, dulcería ó nrendería. Neptuno 
a. 128 & todas horas. S223 8-8 
TTpjjjj^í^» Se veade sia iaierveaoióa de corre-
w C l l a t i v i ¿or uaahermosa casaca el mejor pun-
to de la Linea, Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
L a Francia, dai&a razón, 3149 8 5 
esiifDvrecoBsüíDfe!! 
1 #k & }& (friáisBitémúf PAñiS , | 
Al por Kayor : M0UYSS&7, en Asnléres, cerca lili 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
Solo lom 
reeiüflaiíii:) i 
F u e g o sin iolri 
^ caidKdelffltíB 
: , \ í í ¡ ' i i a i n e g ¿ i l 
In Cojerii, 
VySP^i Fobrebstfi lü , % Torccdura!,! 
j3f Revulsivo ¡ 
resolutin 
¿Oiúcs do Exito 
No mas 
No mas 
P e í a t e 
DSüDsllfl en París. I6G, rus St Honoréy en todüsFarmit 
v í a n t e refrescanti 
con t r a el 
Eémor-Thoides , B i l i s , Emlmi. 
g á s t r i o o é in t e s t ina l , kqmi 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s Archive 
y en todas las farmacias 
AfiTI-AKÉSVilGQ - AfíTi-ii&RVlOifl 
Uuretdo de laicadenia de íedieina i> París, 
de Sesqui-Bromuro de Hlem. 
El mejor de todoíJ los Fernidnnsos, 
contra : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN. 
E l único que veconsiltuyc la sangre, 
calma loa nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grapas en oacfa comida, 
E L I X I R y J A R A B E del Dr HECQDETÍ 
de Sesqai-líromuro <te lliciro. 
PARIS : M O N T A c a L i , 12, Ruedes Lombihll, 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
it 













25 AfdOS tíe ÉXSTO~* 
Rúa des Beanx-Arts, PARIS 
^ I B O I L L E ^ 
Debi l i^a^, ánemia, 
B i l í t í r m e d a d e s do Infancia 
ion combatidos con éxito por h 
Este Jarabe, Agradable al paladí 
posée las mismas propiedades qi 
el Aceite de Hígado de Oaoalá 
L E P E R D R S E L & ©«. PARIS, 
en todasJ^Jarmc/ay 
á la 
E L MAS PODEROEO 
V E L fñAS COMPLETO 
Digiere no EOIO ¡a csrno, sino t>m-
bien la gir̂ sa, ei pan y los fuflulealót 
La PAH CREATINA DEFRESNE 
previene las afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVO — ELIXIR 
E n todas las buenas Pa-asscias. 
•P M a z n y e r y €ia3 F a r i 
P O L V O S de A R R O Z DIAFANOS 
L O C I O N E S , A G U A S DE "TOCAEJOR-, JABONES, 
PEHi=-UMES PARÍÍ eu PAGUELO: 
FEDORA y SARAfi B E R m A R D T ; MUSKIAMl 
NUEVO PERFUrvlE^ RECOMENDADO! I 
|WSe halls. ea L4 HABAm:3. G H AK A VA Y y G1», 131, ObisM, 
V EW T O P A S £..A3 B U S t M A S C A S A S 
E o | r Q t J I N A J I X C A G U 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por Ú 
celehriáaáes médicas de Paris en la A N E M I A , la G L Q M d S i S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L S G E N G Í A S , 
So Halla en la^ Principales Farmacia». 
D E L A N Q R E N I E R 
m e j o r A H m e n t o — — 
N i ñ o s 
los anémicos, los convaiteienies, los anciano^. 
y todos ios que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉIÍES, PARIS, Y FARMACIAS 
3 s o 2 3 0 - ' r , j a . T « - x c o « 
^ E L MEJOR SUCEOmn DEL A C E I T E DE I I I C 7 A . n O DE B A C A L A O ^ -
S E K F E H ^ E E S A D E S BS P E C H O - L i M F A T i g n S © 
^ © A T A R E O S - A B i E r a O g l R E A - A L e ü E l E i ^ y g i ! 
DFPOSITO GENISIUL • G. DEGLOS, 39, Boulevard K^nícarnasse, Paris. 
C H L Ó R O S B S 
CColores pál idos) 
M. L E U C O R R E A • 
^% (moyea blancas) 
^® I B ^B-^ 
con A - l h u m i n a t o c í e £ g ¿ £ r r o 
APROBABA POO LOS MÉDICOS OE LOS HQCN.TAX.f¿ (MEDALLAS DE ORO) 
E s el mejor de todos los Feiraglnosos para la curación d3 todas la 
enfermedades provlnlcntes de la I'obre.va ¿o ? a «¿. j íyj -c , 
F A m s , COlLLl isr y e1», 4 9 , ¿116 de Maabenpe, y en las fariDacias 
Empleado con éxito desde liace más de ocüenta años 
^"contra las eníermeclades del Hígado, del Estómago, del Carai&n̂  
Gota, Reumasilsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Dissntsríá 
la Grlppe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las LcmÑices'y] 
[todas las enfermedades ocasionadas por la SUHs y las Flsmas. 
Rehúsese todo anti/lemálico que no lleve ia Firma Paul GAGE 
pósio General, Dr Paal G AG E FC5(!e i1 c l j , r. de GreBeile-St-Geraain, M i 
y ea todas las farmacias 
U i L t i l L * U J 
$ C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 1 
Asma 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
GÜKAGZON RÍ.P1DA Y C I E R T A CON I.AS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de T0LÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Eníermedados de las Vias respi-
ratorias, osla recomendado por los Médicos mas< célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le M ' é i , 
le reconstituye y estimula el apetilo. — Dos gotas, tomadas por ia mañana y oírse dos pork 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Esijase m cada irasco ilm ei Sello tía la ünicn de los Fabricantes, i íln de svitar las Falsificacisaeg. 
losito princij ÍETTE, 15, roe des ¡mieuMes-Masírigls, 
D e p ó s i t o s en. t o c l a í ; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Impxmtsí j E s t e r e e t í i í ^ «leí Blá-MQ M LA « A T O A , Zolaeta mq* á BfepííiMb 
